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SANTÁNDER.4io V.=Nümero 1.574 Bedacdón y Administración, calle de San José, número l?.=Te!éíono 5í miércoles, 23 de octubre de 1918 
GESTION PLAUSIBLE 
Desmintiendo una patraña. 
Times», cl-a Loníirí'fi, se-gi'ia nu«s-
¡JU TOlega «E] Debate», pxibílcó ha-ce díae 
ijStíi informaaión áe sm w r r e i K p o n & a l en 
San Sebastián asogumudo <JIH* la Reina 
doíia Mmía Crisiiña venia mlorviniendo 
en iof g^stdón liiplcjraáti&a relacionada 
r o n i(i6 barcos aleinanee de que fíe ha inr 
cautado el Gobierno español. 
En nuestro país no imbiera sido nece" 
saiio rectificar a patraña, porque sabe-
todo el mundo que la noble y augusta 
dama, a quien veneran l-og españolee por 
si)S virtudes, por sus dolores, por su alto 
pa trioUemo, no- intervi^n-e desde haee 
muchog años en ios asuntos públicos, y 
ffci también sabido que en | á aolual con-
eslao», qu* oonduce un cargamento de mo La duy, del día por teléfono /exulta 
, , H .„_?_x;„„ ,. „i mAa Hifí™ ímí> hacfiv trnr&uru* boca nxais, procedente de La Argentina, y e-l 
.•útil, consistente en 400 toneladas, será 
desembarcado 40 en Santander. 
De e t̂e cantidad, no muy grande por 
cierto, se harán cargo, por mitad, el'aéfloí 
Quijano, como'pnesidente de ki. Asociación 
de iGanaderos de p-íivíncia, y el señor b r e t o d o t e n i e i K l o f i i c u e n t a , c o m o e. dispara, q u e 
•'.quivoca-
vincial. 
Ilabio también con nosotros el señor La 
serna del estado sani taño de la provincia, 
grama del subsecretario del minister'o de f 
ia Gobernactón, el cual le anunciaba la / ^ imp(>rtai ^ ]ecior á , (<E1 c.antábñ 
Uiclian, no ha ¿ido más que eso: eejvafio 
la, y como tal,- fiel cumplidora die la neu-
tralidad que nos hemos impuesto. 
Pero fuera de aquí, yunque loe países 
aliados, comd_-los imperios ceutrales y 
BUS Gobiernos respectivoe saben de sobra 
cuar ba =ido nuestro proceder, era necc.r 1 
sardo irapodir ([ue la espeele insidiosa to 
mase c-tierpo, y de esa misión se ha ene;: i 
gado nuestro embajador en Londres, se-
ñor Merry del Val, difúgiendo a «The ' 
Tínies» la sdguieñte -carta: 
«Muy señor mío: Me ha sido llamada 
la atención acerca dej contenido de •un;; 
POB TELÍPÜNO 
La huelga general en Atturias. 
OVIEIX), 2?.—Él Sinflí'.-ato Minero úf 
Carta de su'correspoinm] especial en San turiano ha decj'éiado 18 huelga general 
Sebastián, pubiicada en «The Times» dv! -ni todun las minas de carbón de Ui pro 
24 del corriente. Me es dolonuso tener (jue vinera. 
protestar contra sos alegaciones, dirigí, 
das contra una de las más altas y ma; 
jpospetadas señora^ Úie España. Estás aíé 
gaci^iií'.--. ^ di tan odiosas como desipróvis-
t a s de te do fundaanento.. Al escribir a. 
ósted no ignoro que doy un paso in-
u.-itado, aunque mi intención es el hacer 
un aserto, no entrar en- una díecuwión. 
Sólo recurro a ello en caso extremo. Ha 
llegado la hora de hacer ver a la opinión 
pública .11 (irán Bretaña qne está enga-
ñada en lo' que se refiere a la neutralidad 
absolutamente leal de España. No pue^o 
menos de deplorar una t-ndencia que 
ba durado ya demasiado tiempo y que 
(tesfígnra evéntuabnente las relaciones 
sinceramente cordialee que actualmente 
- existen entre das dos nacdones. 
Queda suyo afectísimo, Alfonso Merry 
dej Val, embajador de España.—Se¡< 
tiembre, 26.» 
Es de esperar que estas afinnacioncí: 
del representante de España influyan 
miasen el ánimo piíblico de Inglaterra, n 
—Pues... ¡sí!—digo yo, lanzando un 
más difíail qne hacer gárgaras boca ; ¡sí! que vale .por un «do». 
al>aj0 | Y en aquel sitio y en aquel momento 
Pero, ¿que importan todas las moles- quedó todo convenido; lugar, día y hora, 
tiae que de Hlo ŝ  derivas-n? • y condicioniPs, coino en los duelos. 
Repito que yo encuentro muy plausible E l día, en a semana próxima. La jor 
la ide^i del Jeetor de «El Cantábrico», ed- nada será muy socialista: siete homs, o 
sea unos •uarentii kilómetros púl" día. Asi, 
muy descansadamente, Uégaiiemos w Ma-
.drid en ocho o nueve días. Conoceremos 
detalladamenie Ipcld Castilla-; pueblo por 
s- pueblo y villorrio por villornio. En. anos sá-
• , ; -¡e Jos tíos nos i ''-,ib¡i';'ui bien; lí-n otros nos r-bu-
tores evecondados en nuestro término pro- ^ p01. (.amarl,.t> a Fulanita al- r | S a caj festempladas y en todos, nos 
gp relacionado con Menganita, descuidara, ladrarán los perros y nos seguirán los chi-
servkio y obligase al abonado a insis- quillos. \ eremos lo& campos yertos y los 
labriego> de rostros amarillentos y uema-
crados. de que nos hablan las novelas. Y 
las mesoneras tan c.olomdotas, con el pe-
lo untos,, y estirado. Allá, a lo lejos, so* 
bre. el hOnzont?, veremos poryectarse Las-
siluetas de aguafuerte de las viejas y ne-
gruzcas iglesias castellanas. Y, por fin, 
ya en Madrid no-- bospedaremos en a!gu-
nd típica posada de la calle de Toledo o 
en las Cambroneras en un campamento de 
glaanos. Tuilo debe-ser adecuado a la oca-
sión. 
Las condiciones, serán duras e inflexi-
If'es. Rígidas cumo un «fiambre» e inalte-
iab c como el oro. Una vez emprendido el 
v'Áie, no podremos por ninguna-causa voi-
\ ei'nos atrás. Tampoco podremos asearnos 
ni .afeitamos 'hasta nuestro arribo a Ma-
lí i i . Viviremos unos días esa vide nómo-
lai y t;rrante de titiiúteros y gitanos. 
V henos aquí, lector querido, dispues-
a emprender este viaje original. ¿Que 
•f gusta nuiesíra idea y to interesas P01 
nuestiia suerte? Ya sabrás de nosotros. 
DeSde el fogón de cualquier cocina, .-J si ella 
na; p acuciados bajo la toldilla de la, «sa 
vr$n o perdidos «en el in-Mensí, páramo» o 
-obre a mesa de un lóbrego ventorro se-
go^iáno, te eontanemos nuestras . andan-
/ . i ^ . Y mientras tú las lees, «ari'ebujadi-
a-
on 
do»de íííás necesarios 
médicos. 
El mencionado dot'tor será de&tinado, se: 
i gún disposdeión del inspector pi^óvihciíil de 
Sanidad, al Ayuntamiento de Campóo de 
Ymao, que, a ío que parece, se encuentra 
mal de asistencia facultativa. 
Confíidos sociales. 
Bidé para sus asociados una pésela de 
aumento en el jorna], un diez por ciento 
en los beneficios por cada tonelada de caiv 
bón que arranquen, e] reconocimbnto de] 
Sindicato por parte de wk páiroño* y 
otoaa mejoras. 
Las autoridades se disponen a biif-eaj 
• órmulaa de arreglo del conflicto. 
Se adoptan precauejonet eu previsión 
de que se altere ej orden. 
COSAS TE5f íV AS 
Hay que numerart'S 
En «Ei Cantábrico» proponía no haot» 
mucho tiempo un lector, con acierto dig. 
no de las mayores alabanzas, que bis se-
ñoritas telefonistas, en vez de conicsuir 
con el conocido «diga» a las llamadas lie 
jos abonados, s • limiitasen a responder en 
mentido aritmético; esto es, euwstituyend'• 
C] «diga» por el mímeru previa y oftcl^t» 




^ T d ^ l ^ r ^ e í ^ V u ñ n ^ l l ^ ^ A a •f"gHlc¿í que le dice'««lígame « s e . encuen 
ñ*r¿a «„o T^^V^Í \a DAiiiavtAA-íAn ¿¡ r ^ . ira agradablemente eorjireniaido con qu 
dado, oue dos i-n.fund.io6 de un correspon. ^ tef?, que llama usted al  
saj qufe con tanta ligereza ha procedido, ^uar-da eu cuartito de hora, como 
olvidándose de míe estaba en nuestra fea-, ' u ^ e . y cuando espera oír una Vi 
En el despacho del alcplde 
La enfermedad del «añC 
Pereda EfOrdi. 
Noa entreivistamos ayer tarde con el 
alqialdc accidental, seíftor López Dóriga, 
quien, por motivo de la dolencia que su 
fre el señor 'Pereda. Elordi, se trasladó 
ayer; a Santander desde So!aT>es para hfl-
•erse cargo de la Alcaldía. 
Nos dijo el señor l/qiez Ih'.riga que m 
alcalde propietario continiKdwi IndispUes-
;o. aunque la mol^t ia qui; semía no inr 
pib-aba. air<o-inn^ lamente, gravedad al. 
nina, limitándose a,! cansancio jwental 
que le ba :i •a-w-endo ¡?] excesivo trabajo 
te estós días. 
Ho$ o mañana, probablemente, según 
nos nmint'^sb. el .jacalde accidental, volver co^ntre mantas», como dice el cantar bt 
ra 3 encargarse ¡Je] Ayuntamiento el se- -.|.(jrr0) 0 aI^te un opíparo' desayuno «c  
ñ(n" Perada. ' jnántcquálla v todo», nosotros evocamos y 
Carbón díe tasa. 1Uíijoramos lás aventuras de los caballeros 
l>e haber llegado ayer a esta ciudad, de>;a T{,1)|a Redonda y de Tarki-rin de 
-tira ser distribuidos a precio de tasa ep- i^raseón. 
¡Abí es nada! ¡A Madrid en «santé»! 
PADILLA, 
fuente \; i i• ̂ go, 20 octubre 918. 
l _ A R O L I T I C A V L A S C O R T E I S 
£1 impuesto sob e las fortunas.- El presidente del Consejo 
incidentalmente, se ocupa de la dimisión del señor Alba. 1 
Las izquierdas y la incautación de buques alemanes. 
DIA POLÍTICO 
Conflictos ro9ueltc-s. 
MADHID. Al recibir hoy ei eubse 
cretario de Gpbernaeión a los periodistas 
les dijo que había lécibido um telegrama 
dej gobernador civi] de Sevilla, dánd«>ie 
cuenta de que han quedado resueltas ilas 
huelgas de albañiles, obrero^ del puerto 
y canteres. ? 
También lia recibido un telegríuna del nística 
gobernador civil de Córdoba haciendo sa ¡' 
ber (pie se ha resuelto 
tres. 
tí -as y urbanas qme no sea debido a la J 
ción exclusiva de los proj ¡erarios. 
En lo que s>; refiere a las provincias 
vasconguds y Na van-a, el Gobierno detéív 
minará la fóimula de llevar a efecto eb 
tributo. 
Se exceptuarán los inmueMes de! Estíg 
do, de bis provincias, de los Municipioé-¿ 
los efectos del culto católico. 
i ; típQ dfit gravamen es del 20 por loo 
sobre él ;uunento del valor de las fincan 
v urbanas. 
tre en vedindario, 27.000 Kilogramos de 
•; ibón minera'., nos dió cuenta después. 
1 - ñ ;r López DAriga.. | 
La exportación de leche. 
Di joños luego e.'i alcalde aecidenta! que ; 
stá enterado de la exportación de leohe 
¡ue viene haciéndose desde varios pueblo* 
i " la provincia, añadiendo que en la Jim 
ta, de Subsistencias que iba a celebrarse' 
-or a noebe. p r o ^ n d r í a el prohibir db 
•aas exi oi t a i M o n e s , en tanto no se encuenV 
'rsn debidamente abastecida9 todas las 
necesidades de la capital, 
El precio de les huevos 
LPERDERA EL CONDE? 
La 
K i R TELÉFONú 
I n )ieriodi.-o de la mañana cuenta que 
cuando la úilima ofensi\a alemana esta 
ba en todo gü apogeo & intensidad, se ha-
Hab!amos después ron el señor López bló de ella en una tertulia aristocrática, 
Dóiigu respecto ¡i la carencia que de este en la <pie. se encontraban el conde de Ro 
.u tículo se viene observando en p!a2a des- manonee y varios palatinos, 
le que se impuso la tasa 'munici}>al de los Uno de éstos, de alta graduación mili-
huevos, diciéndonos la autoridad munici ta 15 a«pos*/» 2.(KM) pesetíi^, a que) dentro 
pal que pedirá al gobernodor civil el que de 'síe año lermirtaba m guerra, 
orocuro que no falten en Santander hue- Ej conde de Homanonee expaisp sn opi 
nión de que la guerra continuaría d u i .tn. 
dama que merece la estiimacáón v él r'?6- ! r i l 
peto de todo., los ciudadanos. " e contestan; «16... 
De todas maneras es de esperar que, i El abonado, namraJmente, ante mno. VOs ^ ^pro-vioieía. 
por bien deesas mismas relacione^ amU ™™>n tan unportante, merecedora ae los Tambi.n precisa ocuparse el señor Dó- ;e más tiempo y terminaría eon e) trnm-
ilias cumplidos e-logios, lo primero que ! t . ig .} ae-los pa l io s .que han de señalarse, fo de los aliados. 
ron relación a que 'los huevos sean astu- El 
ranos o de nuestras aldeas, ya que éstos que 
Les mmi4lrCS y 0l Gtotioé. 
U'.ia numaVQSa comisión de maestra^ y 
maestros, en re[o > <? ntación ele todas las 
provincias de España, ha visitado esta 
mañana al mini>¡io de Instrucción pú-
blica para darle pie gracias por la labor 
que ha realizado eu favor ged Magisterio 
español. 
. tín nombre de ios comision-ados, el ee-
ñor Aliar - prcwiimctó ui» d;s<?urso en el 
pie expuso la 'gratitud de los maestros al 
conde de Komanones, y m'inifestó que 
eoníbiba en que este proseguiijL la obra 
'nijiezada ¡«ai-a mejoramiento de la s¡-
nacióñ del Magisterio. 
B| '•ondt- de Homan(jav:; ...m.estó con 
iireves rtasee agradecieáido al señor-Al-
.aro joa eloglpis que le había dedicado, y 
afirmando que el mejoramiento del Ma" 
gistério se debe a la buena vohmtad de 
todo ei tb>biefnp. 
Agoeg.i (pie no podía recoger para sí 
SpjLo ej triunfo, y-<jue se propouie Seguir 
jipi el ramino empreaidido en favor de 
I05 maestros. 
El cC'nc'e de Romanones, %itisiecho. 
KI ministro ile Instrucción pública, al 
hablar con ios periodistas, después de la 
entrevista con los maestros, se congratu-
ló de Ja pruebas de gratitud que ha reci? 
)idd de - - duramo su viiki política. 
Agregó que tenía la seguridad de que 
•uaíquiera que fuere la sjlución que se 
(¡era al pleito de .loe maestros, estos, por 
• er siiya, .la' hubieran aceptado. 
Esla' boAdición —añadii')— me obliga a 
itóseguir mis trabajog en'favor del Ma-
gisterio. 
Raflriéndoiie a ¡as piantillae do su de 
Otro de los proyectos eleAti el tii>ü (ie 
ontheto de sa»- • graramen de las contribuciones sobre TM 
1 lidades de ta riqueza mobiliaria. 
tos.is que existen entre Inglaterra y Es-
paña, ios periódicos inglese.^, como los 
de lás otras náclqtíes, cuiden de que sus 
corrcispoiisM les no se produzcan en la for 
ma que lo ha- h rho. el de «The Times» 
en San Sebastián. 
jiace es correr ai escritorio y'ponerle una '111 
De! G o b i e r n o c i v i l . 
¡•arta de felicitación al .excelentfsárho 
Aymn;iin,t:cuto. il'orque decididamente, el 
problema resuelto no era ningún grano 
de anís. 
Claro es qne la reforma 8/8 podía pres-
! ;ar a pequeñas con fusión et*, i.iesde luego 
nunca imputables al autor da l'i innova-
ción, y qne, como consecuencia de ellas; 
habrían de r-:.sultar moleátadus'los abe-' 
Dice e| señor LaseHna.—Maíz para la pró- nados en general. Porque nada tendría de ' 
viresa.—El esiade sanitario.—Envío de extraño que se sucediesen los'siguientes j 
u»v médico. ' diá.logoe telefónicos: 
Como de costumbre, anoche visitamos al —Oiga., 7, pidiendo el 36 llev* quin e | 
goberaador c'vil, señor Laserna, en su minutos, 
despacho oficial. —;.r.ómo dice* 
Comenzó su conversación oon los per'o-1 —Digo, 7, que por el 36 llevo 
distas manrifestándonos que ma,fianaj íes Y, naturalmente, esta senci 
1 sperado en nuetro puerto el vapoi; «Wen- .-ión numérica que, bis a bis, 
akiaman siempre mayor coste por su me per 
¡or y más fresca calidad y ahora se están sus ideailes. 
expéndíérido todos a un precio único. I _ -"—— 
Decrece la epidemia. |_A COBARDIA RIFEÑA 
En cuanto a la lenfermedad de la grii>e 
nos hizo saber que las defunciones y míe- at m a f a n u n HClhíl 
asos producidos ayer, arr in j l U D i U u l ü i l U i l t f l Ü Ü 
notable descenso cor» reiación al día ante-
•'iop. | 
Les acaparadords, 
Cambiíamoe impresionen últimamente 
?on el alca" te accidental, respecto ai abas-
SI conde aceptó la apuesta, de suerte le6tuJ,ao a variafi cartas rec 
IÍ si. la paz se hace ahora. Romano -s , t.-n ^ mala 
2.000 peseta*, aunque tr.unton , 5i ,s temible él 1 
) l£-cimienlu de |>aitatas a esta ciudad, indi 
V cinco solidados. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 22.—Con referencia a infor 
mes recibidos de Cádiz, se supo esta ma 
Rebolfedo-.Corouas de flom-BLMCl, 2.-Teléfonos, 755 y 2.13 
agresio 
agí es-ore: 
De Puente Víesgo. 
E L SEÑOR 
D. FRANCISCO OLAYE ESCARZA 
socio le la IIDTDIILIDIID m m m w m 
falleció ayer, 22 de octubre, a las cinco de la tarde 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . R . 
La MUTUALIDAD OBRERA MAURISTA; su viuda doña 
Rosa López; hijos Josefa y Segundo; su madre 
doña Angela; padres polít icos don José y doña 
Gertrudis; hermanos, hermanos políticos, tíos, 
primos y d e m á s p rientes, 
SUPLICAN a sus amistados encomienden su alma a Dios v asis-
tan a la conducción del cadáver, cjue tendrá lugar hov, a las ddQe de 
la mañana, desdo la casa mortuoria, General Espartero, 5, al sitio de 
costumbre; por lo que vivirán eternamente reconocidos. 
La misa do alma so celebrará mañana jueves, on la iglesia de Santa Lucía, 
a las ocho de la misma. 
Santander, 23 do octubre de 1!) IK. 
" inprqria de Amre.l Blanco. VeTaaec»; fi _ TelAfnnt. 227 —SCprvbin nermanpnf.o 
JoeqilíO Lombera (amilio. Ricardo Ruiz de Pellón 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales 




Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMO'- DE ESCALANTE, 10, 1.» 
\ v w - v w v w , w w v x \ i -\ vvaT. v i -v . r "v \ w w ^ X ' w v w v - v w v v i w 
bilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta dé 12 a 2.—Teléfono. 708. 
Gómez Greña, 6, principal. 
¡¡¡A Madrid en «sarré»!!! * L a aventura 
del coche». 
Fué una cosa sencilla inesperada. Un 
minuto bastó para decidirse. Las grandes 
conquistas y los grandes inventos se han 
herno en ,Jó momenco. Sin aspavientos &j 
toques' d̂ B olapn, ni ruido de cohetes, se 
¡X&yikití h, ^A^jjüira. Un uelámpago mo-
menl^Qeo (porque los relámpagos suelen 
ser momentáneos, excep-to ,ei «Relampa-
guito», que dura mucho, aunqutó>stá os-
curecido); un relámpago momentáneo, re-
pito, cruzó nuestra mente; un ansia d* 
aventuras invadió nuestro espírttu y a\ 
jaíií,Spno, como los coristaé en las zarzue-
las, cuaad'O hablan, lo repetimos todos a 
curo. Quedamos juramentados, como los 
anarquistas, los m^soneii y la cuadrilla de' 
Gallo. 
Ocurrió del siguiiente modo: 
Tomábanlos el sol tranquilamente en 4á 
cariíetera, cuando Miguel recibió una car-
ta. Después de todo el recibir una carta 
no tiene nada de particuJaír. l̂ a abrió, la 
leyó, la dobló y la introdujo en el sobre. 
Esto tampoco tiene nada de part.icu'.ar. 
Todo el mundo lo suele hacer fá-cilmente, 
monos cuando 'el sobre es de estos modei1-
nistas que tienen otro sobrecito interior, 
de .papH' fino y "'¿ojoites vivos. Entonces ya 
se arma uno i in ppqneño lío. 
Nos aceroamos nueyanjienfea a Miguel y 
seguimos hablajudo, , 
—Nada-^-nos dice-r-un «lío» de Mniii-iil 
que me quiere comprar la «isarré» y r l a-
ballo, y puestos ambos ((utensilio^» en Ma-
diíd me da cien pesetag má*. N'- es.malá 
venta si la hago. 
—Estaría bueno—dh-c Antonio— hacer 
el viajecito en ella hastia Madiid. 
—¿-Quieres cjue lo hagamos?—exc'jama 
Migue! adedantando l;> raheza y sin dejáis 
le acabar de hablar—. Nada, nada, las 
Consulta de diez a una y de tres a seis, cosas en caliente. ¿Lo hacemos? ¿Os atre-
l i a trasladado su clínica a la AJameda véis? 
Nos quedamos anodadados. ¡Redii'/i la 
oosa no es para menos. Con lo cómodo qne 
es el «sleeping» meterse en un cachivache 
de estos... Pero Antonio, influido sin duda 
por el relámpago que antes mencioné, ex-
clama «con todo el oixlor de sus juveni-
fes años», que diría un poeta cursi: 
—No hay más. Vamos. ¿Tú vienes?— 
me dice a.mi, que aún no había contiesla-
do nada. 
—Hombre, con el frío que hace... ¿Y ten 
nóis seguridad de llegar allí con ese ca-
ballo? • j 
—Déjate de historias. ¿Sí, o no? 
En el m i / j i s U T i u de j a Guerra se ha p¡-
r i b i d n un tol^grajna del jefe niilitai á« 
Tejuán Jando cuentia di- qqe "en la tar 
de di-i ^0, nn grupo .de soldados q$é, 
mando di- un cabo, habían salido con una.-* 
acémilas d^l campamento de ,Aiu-lr coi) 
direedión al - territorio de Ceuta, fué obi 
teto d e una infama u g i V ' « i ó i i p r̂ |>arte de 
:6s {.bilefloB de Rebata. 
ÉSí'UuIidos li-s moros a^esOreg .•ntrp 
las niaii / .as d e l terreno, hicieron varias 
dt's vir.u'i> contra la patrulla e s p a i V ' a . pe 
sniiando muiertps-: el oabo pegimien 
to de] Serrallo, J o s é Palma, y - l o s solda-
d a s San llago N'olecu, Joaquín Segura, 
Aoi MÍO Jiménez Braceras y Felipe Ji-
ménez, 
Queító gi.iyemvpjc herido eí soldado 
Fran -iseo' Arbi^líf; A ' - j o H , ) . falledeiido 
pO •< después. 
Lis canUeños huy •'oí luego de CIHIT 
lida s a i C'bardp agresión 
Se establece un recargo transitorio, 
:)Ú por 100, sobre toda-s las liquidaciones 
por derechos de arancel, por importad^ 
nes qu-e-se efectúen en las Aduanas espa-
ñdlasi 
Se exceptúan ^lgunas mercaruvías, crt-
tre ellas, gi n/.(vui-. 
Se establece un impuesto espccia.l sobre 
ia. exportación de mineral^ 
S*1 aumenum en 100 por 100 los numeití 
i «s do U-ansportes, 
Se establece un iribuio sobre auob-oles 
•on un impuesto especial, que se denoatíl 
nai-á "de fabrlraeión!.. eon 'la,» tarifas & 
guien tes: 
XguaiHÍieBtea y alcohoLes, exceptuando 
los vínicos,, 250 pesetas fe] heetólitro. 
Alcoholes ví-nicos, 220 ipesetais hectóííí 
tro. 
I Alcoholes desnaturalizados, 10 pesetas 
. iKvtólilro, 
Se autoriza al ministro de Hacienda pa. 
:u oqneertar con la Compañía Arrenda-
j "aria, de Tabacos un nuevo contrato hasta 
1 31 de dic-iembre de 1942, modificando los 
tipos de beneficio del Tesoro. . 
Otro proyecto recarga las tarifas po% 
tales. 
Se lija un sello de 0,05 pesetas, espe-
dal, para todas las cartas, tarjetas pos-
tales y sobres con valores. 
Se eleva a 0,05 pesetas, por cada 35 gra» 
mos, de franqueo único de los pei iódioop • 
remitidns por particulares, sobres abiér-; 
tos, et?. 
S© elevan 0,05 pesetas los derechos de 
certificado. 
El franqueo de paquetes postales ee 
eleva de 1 a 1,30 pesetas y de 0,50 a 0,65. 
Los receptores de cartas y tarjetas pos-
i tales, en lista de Correos, 'fijarán en oaí5 ^ Marm, que le dejo la • ^ ^ un ^ de 0¡(fo p e ^ ¿ s | 
Los telegramas y telefonemas llevarán 
•tos y los utíS 
a.eoio pmVs..lo fc^^.^Mj pa" ^osV^m'/mensuales. uno de 7,50, v ta-
ra entregarle al sefior Oonzalez Besada. ,onfM.eliri}ls telefónicas el 5 por ido de 
No vale la pena. ia tarifa "íicial. 
,,1.:, Correspondencia de Espaila.., con ! otro de los «proyectos se refiere al tod 
-ecibidas de per-; puesto sobre las fortunas. 
Se i'st. iblece un impuesto éxtraordinarin 
quie se. percibirá en dos plazos, por un, 
sólo año. 
Se someten a este impuesto las [erso- . 
nag naturales y jurídicas domiciliadas ii 
España. 
Las domiciliadas en el Extranjero pa-
garán el impuesto por la fortuna que ten-
gan en España. 
Para las personas naturales 'os tipos 
de imposición son: 
De. 25.000 a 250.000 pesetas pagarán el 
0,Ar. por 1 000. 
De 250.000 a 500.000, el 0,75 por 1.000. 
De 500.000 a 750.000, el. 1 por 1.000. 
De 750.000 a 1.000.000, e! 1,25 por 1.000. 
De 1.000.000 a 1.500.000, el 1,50 por 1.000. 
£)e 1.500.0IH) a 2.000.000, el 1,75 por 1.000. 
De 2.000.000 a 5.000.000, el 2,50 por 1,000, 
De 5.000.000 a 10.000.000, el. 8 por 1.000, 
Del personal jurídico se exceptúan !A| 
Soeiedadea cuyos producloe. afectan ti 
culto, a la «enseñanza1 y a la. benficencla •' 1 
KJ tipo do impoü-ion será tantas veC'iíj 
el 0,10 pesetas''por 1.000 sobre la fortuna; 
como veces el 1 por 100 de beneficios ha-; 
yap qbteñi'do las Sóciedade-. 
Se «seguran todas las fortuna.-, «paíjf 1 
de las f'O moas ailqiiii'idas o aumei) 
partámento, dijo que estaban todas ulti-
nada.s y que hacía púbiiea HU gratitud í 
.L\ -srAor (lascón y ín ó ;
labor muy avanzada. 
Dijo por último que hov c o m o ñ y ^ e l r i ^ u ^ ^ 7 d ' ¿ 
CIRUJANO DENTISTA 
de |a Facultad de Medicina de Madrid 
Primera, número 2, principal, teléfono 
número 162. 
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o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Víaá urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedadei de ja mujer.—Inyeccajones del 
000 y sus derivados. 
i Consulta todos loa días, de once y me 
i día n una, excepto los festivos, 




lo sobre las-fortunas, contesta que no hay 
nada qui- temer- porque el arbitrio a co-
brai' c.s casi insignificante. 
E| diario dficiai. 
La «Gaceta)) publica un real d-creto 
i probando las plántíÍLa» del personal 
-ubalterno dej ministerio de Hacienda. 
Idem de personal del Tribunal de-Cu en-
tas «leí Consejo de las Ordenes militares 
y de'la Dirección de Prisión, s. 
M¡i anca, en funiioníe. 
Éj general Miranda se halla ree'.able 
Pido de la enfermedad qlie.ha sufrido du-
rantes estQS idlimos días. 
E^ca mtfíñaaia ha acudid'P a su despacho 
ofilcía] «'''l mliilsit-rio. 
Nueves proyectos de Fomento. 
• Los ppoyéetos leídos por o-i mirusiro de 
F'Oñient'd en '&¡ senado son los siguientes: 
Uno relacionado con e] a-umento de las 
ahlac-, poi e| que 6e elevan ¡as bases má" 
xinuuVde p- i '-nH-.'on en m 50 por 1O0. 
Eéfa ley >«; .ra efecti) basía cuaiido-el 
precio «b-l cai liou pí) e^ced.a I-M nuis del 
50 p- r b'o «Icl prec.n que t^iñía ep l'.di!. 
Ki oiio pioyecio pe refiere á la nígjjja-
ri/.acion dé cor.ces-ion. s indraulii-air; dice .... 
.lu,. la- ed^ceéionej; de agfia para ja pro. depués del 1 4é enero dé 1916, que no pW: 
dir-. -i-ííi de energía cbVIrica, i nando ex ! ci.dan herencia, c^p un iñipuesio suple: 
• de |;000 Ivi'lovaii s. pe liafftn .solo a^ tarjo, sujeto a los tipi» siguientes; ' J 
loa i-huía.taños españoles o Sociedad^ es- ' Cuando el aumento represente mas 4e! 
péñolas 25 y menos de 50 por 100, pagrán W 2 g 
100 del yalor total en el qqe excede del A 
Cuando represente más del 50 y W™0* 
del 75 pon J00, pagrán el i por 100. 
- Cuando representen más de! 7") y W| 
nos del 100 por 100, pagarán el (i «or 101). 
Cuando representen más del IftO y n^' 
nos del .200 «pon 100 pagarán el 8 por IJO; 
Y si representan más del 200 por 10" 
¡ pagarán el 10 por 100. 
La preposición incinenlaj. 
A última hom de la tarde se ha ¡iresen-
lado en la Mesa del Congreso una 
j posición incidental, que dice: . . 
[ «Eí Congreso acuerda <iue «el Gob'erw 
traiga y someta al examen ^ crítica de 
i diputados todas las comunicaciones ^ 
I biydas.entre España y Alemania, con n̂ t 
UVo & iacaütaoióii ,,tV b<ír^n !lll>n*• 
nes.» j '¡.A 
Firman la proposición incidental ' ^ J 
.ñores •RH.rrktbei'O, Prj^o Resteira, >«P 
• rit, Anguuino, Largo Caballero y 
i Esta proposición sie discutirá uian*^ 
1 La. apoyará el señor Rarriobejo «• W 
Vendrá el señor Alba,. . | 
El ministro de Gracia y Justicia nf^-j. 
i ho, liablando de este asunto, que '"s J 
lores de la proposición desconocen la " 
lidad. 
' Esos documentos diplomáticos 
• 11 6 so publican eu los libros rojo 
se ' siime opmiuno, j-.oj' (rptanse 
mentos de cancllko ia'. 
El conde de Hcmanones se mo 
tidaj-io de la publicación de esos dor|jJ¡g 
tog y cree que el señor Maura 
de la misma- opinión, y que con 
iiue no tiene inconveniénte en ênviw .¿í 
estime ''F0 
Tendrán pre; o- n a pala [& [•onceüion 
abas|eciniientcs de pobiafLóáieái y fe-
n o c a r r ü ' s y sagulráiri en orden de prefe 
i.-icia los Oiesi¡nados a riegi*. 
Lo ;.-"c.-yert'o cíe Hiclentla. 
El presideitóe del Consejo, por enf •rnc 
dad del ministro de Hacienda, ha Leído 
hoy ' ' i i el Congreso us proyectig siguien-
t?s: - .i. , ' 
{jo,, 'ctablécíeridó un impuesto sobre 





la Cámana, pero cuando 
mno. 
Firma del Rey. 
SAN SERASTIA^'. 22. D Rey 
mado hov kís'sj^yíenleV 4e¿ré(o¿. 




—Se conoce que ej minislro se ha 
manda «hacer gárgarau», 
candado de velar por ia higiene y nc« 
l l minúslr,- para presmtar a \^JjjM 
un proyeeto de .ley i-elativo • ' i . ^ - i i -
o iransntorio d^ las'tarifas «i'" t,>l 
rrileti, 
De Hacienda.—Real decreto ,'0\n y\& 
dio un depósito franco al puert''' '^^i-ejí1 
De rnslrucciói, pública -Real 11 
ícreto pro 
•Q6 .'onde-
P" Madrid u-ina. EscutUa íraace-
m S S ^ - ' lk,1T,nrá 10 Ca' 
P el L de n.u-rte. 
! P' |,, canóiiiK" de U\ Cate-
LAS CORTES 
EÑ EL CONGRESO 
lijtóttios cuarto declara el 
D E L A G U E R R A L . A E R I O E M I A D E Q R I R E 
r n i n 
Cómo fué redactada la Noio.-Una Comisión neutral com- Los s e ñ o r e s Pico y García Lomas gestionan el envin a esta 
prueba los darlos causados en Bruselas por la artillería ciudad de médicos y material/san^taric^-Hay actualmente 
británica.«-L6s partes oficiales. 4.666 casos de gripe en la prosincía.-Noticias por teléfono. 
i¿¡!«U abierta l;i efisxcm. 
i .¥0f^j34 it.>n>a a s i e n t o e n u n o d e 
éW. • .oGSteriore^ a dos d e los r e g i o -
0^%Ámáo con l o s de l o s r e p u b ü 
* ¿la-
U'fdilKifiM. 
,LLIR;L H! dPfipiK-tKi 
, 'if l i 'UVpO. 
IPÍ^IO azul toman asiento U,< 
•• ra \ i-onde de Romanomes. 
K a vacante ei puerto del Sf-ñor 
i%neMT, pot haber sido nombra . 
ffl .,..,,.¡1, del minis'terto de Abas 
El liombardea de Bruselas. 
NA-l'E.N.—Una Comisión neutral, com-
puesta de ;lofl embajadores de Ilolauda y 
Éapaña en Bruselas, ha recorrido ]a • iu-
dad, visitando lúe destrdzofi cau»íi-dos por 
las gfanadiaá inglesas y siendo testigos' 
de la caída de numeroeag bombas enemi 
La redacción de la neta alemana. 
I'ARIS.- ÍLOS pt-ruidicop alemanes ^aiJ 
cueñíta de lo^ detalles i-elacionadoe con la 
r^dacciión dé> La nota alemana conieetan-
tio á la última! de Willéon. 
Los jefes del Reichstag se reunieron el 
20 a m.ed'io^úa, para danlea conocimiento 
del proyecto dé con testación; pero, según 
el tQíicM&] Afizeiger». la Comisión de Ne 
• %JSno pai-lamefritano < 
1 ^ Texifontc Gallego 
¡o Gil-
laih-rimienio d u r a n t e ÍK<>''\<* Extranjeros, que se hallaba reimi-
lOfi dipu 
v é&ñ Gu-
-nr ROMEf) pide en primer lugar 
í^piicnc-nd-i Ni cale,faldón, pormie 
• f L una cH.marn trigo)-ífic-a. (Ri-
ue (lesea conocer K* verdadeios 
intpi-n^ diimisiw <lel st? ¡vos uu 
S t a por q ú é el acuerdo 
m£ ¿le buipie^ alemanes no se lie 
de la ¡Ji-
^ifpractáca'y se convirtió en negó-
&idenie 
p o que i ' 
•:'a'M'que tolo el mundo conoc . 
' ' i iitución del actúa] Obiemo es-
' que requiere la un animidad 
del CONSEJO contesta 
los 'los ministros Sienten 
de' geñtír Atiba, que fué de-
Indias v e c e « s e h a n p o d a d o s a l v a r f l i -s t a . d e l a ( l i r n i s i ó n d e ] sé" 
•oír, ño h i pouirio sa'lvarsf ante la 
• ',a q.-i propio Lnte.resado. 
• debidas a la 
da éh a q o e ! fermento, acordó aplazar 
conferenciia h a s t a , las dos de la tarde. 
Las fracciones sociailista y conservado-
ra independa ente enviaroai delegados. • 
Deejmés, w n Paver hizo uso de la pa-
labra, comenzando la discusión, qw du-
ró más de tres horas. 
Esta asamblea se declaró de carácter 
ci>nfldencial-y éü gobierno recogió la opi 
nión de los'j-efee del R^h'bstag. 
De.spnés, el Gabinete de Guténa se puso 
a trabajar én da redacción de da mota. 
El periódico «Post» dice qne el .en\dó de 
la nota tropezó con dificaiiltadee in'e^pe-
i-adas, hiendo estos los motivos de] re 
traso. 
Se ha silbido qoe éj efecto producido' 
por l a nota en Dünanxacca y Holanda, 
acarreará diíicirltadef; por efecto <ie la 
¡•vacilación de io^ territorios fronterizos. 
PARTE OFICIAL FRANGES 
PARIS, 22 (Oficial).—Al Sur del Gise, 
ía iKKihe. se ha s eña ia , do por actiyidad In 
rensa de la artti Hería alemana. 
En el frente del r;o Sen^e ha continuado 
nuiestro avance, alcanzando el río Asty, 
ación de 
I S r d c l a aHU-do por .q Gobierno 
L iiifaiiuici.'ni d ' 'los buques aiema. 
a.l ^fmr Romeo <iuc deb^ fijar 
Lja^ aatas <dlcdosâ . de ion Consejos. 
I'jjobáerno acordó notificar ai C<d>ier. 
¿m&n 'l11" s¿ veía obligado a susti-
.''j tonelaje hundido dentro del esjú-
niént-Tinanccer neutral. 
N UHIO momento e] Cobierno ha ca-
•iailoa llcvar a ]A prá^W^a el acuerdo. 
'' ocuj-rklo no ha sido una negociación 
\B exp'KSicióu de-l punto de vista 
ijierno alemán, (pie ci Cdlai-mo es 
no ha podido aceptar. 
MOI,- ••! primer momento q Cobierno 
¡mU ha lierho pn'te^tas de anústa.l, 
ófi'eciiniento de tonelaje alemán 
(¿Merno español tiene la c-i^eencía 
haber 11 'gado a -ua suinción y cree ha-
Jávéjeeiitaiuo en forma qde no supon. 
a-'i-avi.- para cq Cobierno alemán, 
aéfior ROMEO die ^ que hubo acuer-
^ tiotificaciiVn y que después <ie loe 
lî oa habidos un ministro preguntó 
qué no s- ejecutaba e] acuerdo, 
ivovi que el ministro tic Estado, ffll-
n.ai acnerdn, entró en egociaciones. 
que se trnigaji a la Cámara los 
Dieulos cruzados y amuncla para en-
es una interpelación, 
íita ai s - r i o r Alba u que bable c m 
Dxtraña de. (pie se eoneedlera pr! 
•aniMiiejn incautación al ministro de 
tm y Ineg') ê baya hecho al de Abas. 
.ijverRencias fu-enan 
^ maestro*; a la ley de asi como la granja de Padques, desde el 
kibiBoeate de Chagabamdle hasta el Este 
le Ghateau-Perquien.' • 
Ambas artil lerías han demos*nado vi va 
actividad. 
En UA meseta de Vougieles dismimiyó. la 
iensidad de los ataques de ayer. 
Se (ha confirmado que el ataque de los 
alemanes, de ayer, fué muy violento. 
Hemos iderntifieado algunos elementos 
..ert.énecientesa siete divisiones distintas. 
Eta mañana, una tentativa de los alema-
nes en la granja de Lepargone, fué reoha 
zada. 
En los Vosgos, nuestras patrullas han 
•i'gidn varios prisioneros, así como "en la 
región de los desfiladeros de Donhoufe 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
iBERLIN, 28. (Oficial.HFrente oociden-
tal,—Grupo de ejército del príncipe he-
redero Ruprech.—En las orillas del Lys 
y del E»oalda se lian librado combates de 
'infantería. 
El enemigo, apoyado por ruertes contin 
gentes, intentó franquea i ' ambos ríos?. 
AI Norte de Courtrai penetró con tan-
i|ue¿j y al Sudoeste del mismo punto, con 
uertes contingentes, 
En todas partes rechazamos al eneral-
go, oon grandes bajas. 
El cabo Muelles, de ,1a novena batería 
de: regimiento 221 de artillería de comba 
te, aniquiló en esta operación seis tanque'1' 
enemigos. 
I/os ingleses caftonearon oaimpanarios 
•pie dejamos incólumes leii Saint Amant, 
•on anietralladopas. 
Kn ambos lados de Solesne y Le Catean, 
?! enemigu no repitió sus ataques. 
Nos posesionamos, después de luchas 
parciales, durante la noche, de la granja 
Amcebal. 
Grapo de ejército de>¡ príncii» herede 
ro alemán.—Rechazamos ataques france-
ses esta mañana al "Norte de Serré, y pol-
la tarde, en un ancho frente entre el Oise 
y el Serré. 
A: Noroeste de Neslancourt, tropas de 
Silesia llevaron a cabo con éxito dos con-
traataques. 
En las alturas de! Aisrte, al Este de 
Boucieres, continúa acérríma la lucha. 
Regimientos de Wutenburgo, en unión 
de batallones prusianos y bávaios,. arro 
jaron al enemigo, por medio de contraata 
ques, de las alturas al Oeste de Vaudy, 
entre Bailad y Chestres y Norte de Filai-
se, aflanzáncióse en dichas posiciones, a 
pesar de lóg numeToos contraataques de 
i'á enemigos. 
Ai Este de Oücy se malograron ataques 
de! enemigo. ; 
Grupo de ejército del general von Gal-
vitz.—Después de intensa preparación de 
artillería, los americanos ataicáron al 
Norte del Somme, en uh encbo frente, en 
ambos lados de Vauderille. 
Se nialograrón dichos ataques bajo la 
accaón de nuestro fuego y contraataques. 
Los íimericanos sqfrieron de nuevo 
grandes bajas, principalmente por el fue-
go de nuestras ametralladoras y artille 
ría. 
De ui;a escuadi'illa americana, com-
puesta de ocho unidades, que atacó las po-
blaciones del Valle de Bahn (gran ducado 
de Badén), derribamf.s cuatro. 
El teniente Velkens obtuvo su victoria 
aérea número 35. 
Frente Sudeste.—Al Noroeste de Kru 
s'. vaitz y Bukolic se malograron ataques 
del enemigo. 
liemos ddbrado con éxito varias empre 
sas en Trularovo, en las orillas del Mo-
i ava meridionaL 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
En la región del monte Tomba, en da de 
Monrenera y em varice puntos a lo lar-
go del Piave-, fuego intermitente de artá-
ílería. 
En el resto del frente, nuestras bate 
rías ham molestado ad adversario. 
En varios puntos del sector de Poeina 
y en la meseta de Asiago, nueitras pa-
, unillas, en lucha de vanguarda, dieron 
(ijs uión'hafjta que se conqz- • luga r a viv^ reacMóu d^'ftiegO: 
l'^IW» de m bt'praaacfén indi-! PABTE OFIOIAL INGLES 
I En lucha loeaks hemos avanzado núes-
I;1 lectura add esimcho onddnaiio v Ira línea en Ja ofrilla izquierda del río E&-
,lntí! la sesión a las siete. ' | caiUon, a SurdeTiant, apoderándonos de 
E E L SENADO ' ' ' ^ ¿ e s t r a / tropas han realizado nuevos 
22—A la tres y treinta se avances entre Valencienne-g y Tournai. 
[•presidente ¡ae] CONSEJO dice que el 
Bíérno acordó, e| 10 de agosto, hacer 
Pdtóicación y esta se hizo cq día U. 
ocúrrir ei .piimer torpedeanviento, 
>•'  easo de la incautación. 
Oobieruo ab-mán creyó, entonces 
ttn'O exponer su punto de vista, 
p lia procedido con buen tacto, para 
'intemiinpir las- buenas redaciones, 
so aceptó •.•] punió de vista alemán 
Il9gó al ano nue ha permitido ]a in 
dentro de la mayor armonía, 
pn o] punto d - que el embajador ale-
||,lia señalaiio los barcos que era pre-
fueran objeto de la incautación, 
íñor RF.STÉ1P.0 dice qne cada vez 
fóto mág obscuro 
iVuelVa a baldar el presidente de! CON-
PO y dice que no es fácil traer notas 
Tío las hay. 
Ilífrego rpie todas las .'eliberaciones del 
Pfjo.hán sido guiadas por un alio Ofl-
ínm dé patriotismo. 
|f'l seiVa ROMEO insiste >ii que hubo 
m v negV>oiaciofieft. 
Blftefiidente del CONSEIO bi contee 
Jfe el embajador alemán eetuvo ai 
fiWii .va su Cobierno. pero que esto no 
Wincíi ueR-,Hiiacionea 
!;1 sfiiur ROMEO dice que lae mayores 
#TO'expiieí.'tae por los diputados hán 
B|desautorizadas por los presidentes 
pUeñor ALBA anuncia que ¡nterven. 
r.ftn |a interpelacifKii que fje progne 
Pfiat el señor RonníO. 
pem que nunca motivó rectifica-
politiea internacional, coya di-; 
p̂ Q déjó en manos dej señor Maura. 
'* ai conde de Romanoney que pu-
m su dietario. 
^«mene nuevamente el eeñor RO" 
^ Para decir que ha quedado demioe-
' íiie (los acuendos, a pesar de eer 
uta(ĵ los por unanimidad, no fueron eje-
Lí^ '^ t i i ra a una proposición inci . 
w republicanos v eocialietas pi-
revisión a] Congreso de loe do-
y0, tos de carácter intei-nacional cru-
ij,^filtre. Alemanna y España. 
IÍM^ a-1 eo'rte,f, de Secciones y ee 
"íl nr?" • R06ión a pis seis y diez. 
' prosirlent̂  del CONSEJÓ jee varios 
9a¿ni<1« el debate sobre los suoe«oa 
M *-ñ»v RAR.RTOBERO pide que ee 
Coinisio-n mrixta, su coin;tei3ta.ció.n ságue 
confusa e n cuanto se refiere a la supe-
rioridad militar de'la Entente. 
«Le Alatiu» titula u artículo uilaeia ja 
c a p i i t u l i a c i ó i D ) , ydice q u e la nota no p u e -
de no dar de una vez las 
illas q u e darla la v i c t o r i a . 
Libré» dice que da nota 
la u n lénguaj 1 obR'uro. y 
Un caso de inhumanidad. 
Aunque ello ee, por desgracia, corrien' 
be en cualquiera época, soiprende más en 
esta <le calamkiad, cuando lae gentes se 
disputan ej puesto de honor para asieiir 
enfermos, llevarles medicinas y abrigo y 
concurrir con su óbolo a cubrir neceeida. 
dea apremiantee y doloioaasi 
Es el caso que' ayer se presentó en lae 
oficinas del Negociado de Higiene del ex 
celentísirno Ayuntamiento, un criado de 
•señala que no hay un solo una familia pudiente, eolicilando'un mé-
no vaya saturado de candi- dico de la Beneficencia para asistir a una 
de admitirsí 







d e z ycon co rdia. 
En conjunto, la nota tiem 
de dejar irasluoir el estado 
Alemiania. 
titula ei artícuo KÍluniilde 
bajo la presidencia de] se-j En este sector se han librado fuertes 
En e^S'- 1 combates, habiendo reebazado a.], enmi 
p ^ 08 hay escasa concumneia. ' go en Ortv. 
^ ^ ' ^ azul loe ministi-ós de Abas. Nnestraa tropas se encuentran ahpra 
mm k? ^ r"1b8rnaci6n ... menos de una milla de Erfiyéqiléi», 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
laiertes ataques en Fiando, a] Sudoes. 
te de Dlnze (?) y Este de Courtrai. 
Sólo consiguió el etiemigo conqniistar 
Í P^nwv-LT"1"'̂  ^ ^ d a a la Cámu- peqneñae localidades de terreno. 
El rr.^, complacer a] señor Folié. • En da orilla oriental de. Aisno, en am-
iSi o^31^0 de senador log sefiores 
^ Fo^^^Tn:KKlf• /L, ,^ . 
'̂enk.t, ,)„ '^ce un r u e g o de a b a s M aeJo? ̂ i n t e r é s locad. 
^Jm .-VENT0SA salud 
LONDRES. EV "Daily NeW45» escribe 
(pie Alemania int-nm ganar tiempo. 
Ej «Daily Chroniele» dice, que }a con 
testación alemana es evi lenteniente in-
aceptable. 
La propos-.'i'ón de Sojf je c-unceder el ar-
misticio sobre iá base del («siatu qxiO)) es 
hasta Impúdica, pues Berlín no ignora 
que ni los generales, ni los hombre» de 
Estado, ni la opinión de Ule naciones alea-
das piensan conceder semejante armds -
Ucio. 
E] «Dai-ly .Tlndegrapli» escribe • que es familia, 
evidente que Alemania, desja proseguir 
hablando, pero loe kitereses aliados acón. 
sirviente de aquella casa, 
la ventajia Soipiendido de PU petición, uno de 
interior de los que le oían le preguntó;. 
—¿No tienen médico sus señores? 
A lo qne e] támulo contestó afirmativa-
raen te; pero haciendo la 'sadvedad, no 
muy sorprendido, por cierto, de que se 
trataba d.;.- una criada enferma, a la cual i 
por su condición no iban a llevar el gale- i 
rio de la casa. 
En da oficia de' Higiene, después de oir 
a.que! exabrupto, manifestaroui al recade-
ro que. los médicos de la Benefieencia ie-\ 
oían muchos caso© que asistir, creyendo, 
cándidanu nte. que, en vista de ello, los 
amoy do la. sivnenie enferma se decidi-
rían a llamar a] médico de cabecera de la. 
eaban de estas deficiencias, acordando 
cuuurm.ar el correctivo impuesto a dicho 
coutraustu. por el inspector de Sanidad, 
tioctor .vioraics. 
i amblen tomó el acuerdo de obligar a 
qne. i os oarrois del servicio de limpieza se 
• l i m a n provisionalmente con dunas, ame-
giahdoies eonveníenteménte pai-a que las 
i rasuras no pueaan caer a la via públi-
ca, dianiio ai coatíaüsia un plazo de ocho 
lleve a efecto esías reíor 
Ljueaaoa 
gaai' 
dad de gueio antipneumocócico en el otro 
flanco, 
"Asegura que ia curación de] enfei-mo 
sera rápida. 
Loa médicoe tócales están ensayando la 
formula. 
Como creo es de verdadera importan-
cia, este iníurme dei señor bal Va t, y pa-
ra que dos señoree médicos se hagan car-
go dej mismo, y puedan hacer ensayos 
ai iguad que los de Cartagena, ee por lo 
que creo humanitario hacerlo público. 
V. Gutiérrez.» 
POR TELÉFONO 
En favor de Santander. 
MADRID, 22.—El diputado señor Pico 
y el senador señor Lomas, han visitado 
ai. mtirques de. AJiucemas. 
Este lea prometió enviar médicos y so-
corros a ios pueblos más atacado» de la 
provincia dé Santander, 
o en La obligación d« arre-1 - í ^ 1 ^ ' —Eu «i ioinisteiio de la 
«ce scuvicio «n todus sus aspectos i ̂ bema^lón han l a c i l i i a d o hoy l o « | i -
uennitivamente, i v v v v v v v v v ^ u w t ^ v x v v u ^ t v i . v v v v v v v v v v V v v v v v v * v t ' 
Ei aicaiue en funciones l iará constar ¡PARA PRESERVARSE DE LAS INFEC 
este acuerno en da primera sesión que ce- CIONES QUE NOS AMENAZAN, NADA ME-
lem-e nuestra Corpojación municipal. JOR Que HACER USO, LO MAS OONTÍ-
m Junta, por unaniuiidad, y con gran ' ^ O - POSIBLE, DE LAS AGUAS MINERO-
• •musiasmo, acuerda, üan las gracias a tu I MEÍ»^*NALES DE FONTIBRE 
«A^Otf;]ación ue véanos de Sumander con-
tra Ja epidemia», porque a: tener conocí-
nneuto ued pmioipio de su funcionajni -n-
IO, puede üecirse ad pueblo de Santander 
que con ei auxilio de esta nolabde Asocia-
•MOH QQ la uará asistencia y cuidado a ios 
eniennos y a los pobres de nuestra ciu-
dad. 
Se acuerda iguadmente recomendar a 
touos ,os Ayuntamientos de la provüicia 
que eopiien y ^organicen Asociaciones co-
ejan lo contraria. de aquel departamento, se presentó una 
Ningún annisticio—afimle—puecle tener pobre mujer, arrebujada en una toquilla 
ador para nosotros si no le acompañan y temblando de fiebre, 
crias garanlia?. ' Preguntada por el objeto de en visita, 
ULTIMO PARTE FRANCES dijo qíie se encontraba enferma v qne 
En ei frente del Serré, loe franceses han solicitaba asistencia en un pabellón de 
a retiocer, 'a pe-
íste n c i H de sus 
Ño habría pasado media hora, cuando ' í ^ f f ^ ' p0rqUe en . ^ ' ^ ^ a d e s como 
ante et) s-ñm- Cresnedo de la. Calzada iefe ! V ' f* " "PT^adib le la oolabora-
' cion de lodt»s los ciudadanos. 
Un aviso. 
El presidente de la «Asociación de ve-
cinos de Santander contra da epddeima» 
fibligado a los alemana 
sar de la obatínada r 
cimetralla dorae. 
Los franceses se han apoderado de 
Chalendri y Granlup. 
Su línea" bordea ej Serré, pasa por ¿a 
línea Froidemont Cohardrille y sigue más 
al Sur por ei c^nial de Bure. 
Esta mañaiia los aliemanes renovaron 
sus ataques al Este, de Grandlup. 
Fio-ron rechiéaados en tod-as p&rtéá. 
Las tropas .ehécoeslavas, que combaten 
con elementos francesevs, han i'ecuporado 
la a'dea Se Terrón", que quedó momentá-
neamente en poder del enemigo. 
En lAiUacki, un fuerte destacamento ale-
mán intentó por tres veces llegar a un 
centro de resistencia aj Norte de Thann. 
isendo rechazado, 
PARTE OFICIAL AMERICANO 
En el frente de Verdun hemos extendido 
nue-tras ganancias de ayer. 
• Vióléñtós ataquesi deí enemigo c.c>ntrn 
auestr-as posiciones de la, loma 297 y del 
bosque de Rappe, sólo dieron por resultar 
lo pa ra el. adversario pérdidas impor-
tantes 
manifiesta, en nombre de dicha, institu-
ción, que por aJiora sólo se socorrerá me-
aiante informe íacuitativo. 
En dicho inloríne, ¡os módicos ha r án ' SOA con~dá epideinia 
constar,, de Su puño y letm, el nombre] BADAJOZ.—En la« última* 
• ELLAS están (cual muy pocas otras) co-
locadas en la escala üa las FURISIMAS, 
segur, investigación de los microbiólogos. 
Por su maravillosa composición y radiac-
tividad, son tónicas, reconstituyentes y se-
dantes; son diuréticas, aumentan el apeti-
to y entonan el mas debüitadQ organismo. 
Son aguas laxativas mas que purgantes, 
y con su uso, ei estómago se limpia ue toda 
toxina 9 impureza. 
AGRADABLES al paladar, pueden usarse 
en ayunas a dosis de 2U0 centímetros cúbi-
cos, y pasados diez minutos, tomar el des-
ayuno (choeoíate, café con leche, ótc.) 
¡Tengan lavado el estómago e intestinos 
y I\Q teman las infecciones: 
De venta en todas las farmacias, dro-
guerías, y en el deposito: Infantas, 1. 
gulentee telegramas oficiales, relaciona-
horas 
iiiíe. i iosos, porque BÍUS señoree la habían 
hecho levantar de ]a cama, donde sé ha-
llaba postrada por Ja gripe, porque el 
Ayuntamiento no había ten'" 
c.i'ón de enviar allí un médi 
nefteencia. 
La joven pasó al pabellón d ( 
Caaninos, donde quiera Dios que.se 
mientras sus amos duermen ¡a pierna tieos serán atendidas fas indicaeioiies que I TENERIFE.—Jin e] pueblo de Sai-
Señor haga | sobre socorros hagan los médicos, cuando ' hay «0 enfermos, de ellos 7 graves. 
0'forros- I En da capiial ha habido una'soda deí un 
En casos especiales y con fines profiláo ción. 
Sé trate de necesidades urgf" 
escando enfermos los necesit 
•ntes, aun no 
ados, 
t a epiaemia en «I Aaíillere. 
Segmi nuestra^ noticias, contdnúa la 
mortalidad en e] Astillero a causa de la 
gripe. 
El vecindario está verdaderamente ate^ 
rrado. 
lAyer, en ei barrio de la Prosperidad, 
fué preciso que dos saoei dotes, en unión 
suelta lejos dei mal, que o} 
no íe^ entine por las puertas. 
Un donatrve-
El ronoeido iabricante de licores don 
Juan Mijancos, ha enviado ai sefio.r ppé-
sidente de la Cruz Roja doce botellas de 
coñac y d"Ce de ron, para qn? las dis^ 
tribuya entre ¡os enfermos i tobr^ qqe 
más lo necesiten. 
Dice ej gobernatfCr. - E l ce-
ta cío «a^j tar io ,en la provin-
cia. 1 de dos obreros—cuyos nombres de unos y horas ha habido 2i7 defunciones. 
El gobernador civil, señor Lasema, no5 otroe sentimos ignorar—llevasen ai ce-'j Las invasiones disminuyen, 
facilitó los siguientes datos oficiales refe» meaitenio, ¿sobre andas, un óatdáver que Loa principades focos son Villanueva y 
rentes al estado sanitario en la provin- nadie se atrevía a transportar, ; Geltrú, Malgrat, Igualada, Monistrol, 
•ia : | Los médicofi señores Isleto y-Ezquerra Santa Coloma de Farnes y Villa del 
F.NMEDIO. — Cut-uroolentos casos be. trabajan incainaHblemente, visitando en- Campo, 
nignos. lernio.-» y arrancando no pocas vidas a la ¡ CORUÑA.—Decrece mucho Ja epidemia 
.SAN SEBASTIAN.—En da capitad ha 
mejorado la epidemia. 
Ayer hubo cuatro defunciones" de epi-
demiados y una de enfermedades comu 
nes. 
En la provincia decrece, a excepción de. 
los pueblos de Hernani y Salinas. 
SALAMANCA.—Disminuye bastante la 
epidemia. 
BARCELONA.—Durante las údtimas 24 
Nuestra línea-que F intacta en todas MARINA DE CUDPA'Cb — Doscientos amerte, en unión de dos dos doctores, ya ' en los pueblos. 
vfî c . - . í . . . rtrtr.,..-. Vitir»o ¡alrr.iVnp fÍArt̂ ivw". i r.o ri ,/l./i I r , . . ^ f ̂ _ ! I I i ' TT ̂  / • A oartes. 
Más a. Este ruestras tropas han cogiv 
lo el bosque de Forei 
El '.negó de artillería y a me t na 11 adoras 
iá sid i intenii. 
Aviación.—Se ha mostrado actlNÚdad 
KU- a mi. i * parí.'- en él Mesa. 
En el VVoevre, a raíz de incursiones, 
muestras tropas cogieron prisioh.cpos, 
SEGUNDO PARTE INGLES 
Nindras tropas han entrado en los 
\rmbaVs accidentaie^ de Valenciennes y 
lan pénetrádo piioftindamente por él Ñor-
• e de esla ciudad en el bosque de Raisnies 
la^ia. ía curva que furnia el Escalda.-
liemos progresado al Este de Saint 
Vincind, 
Al Sur de Tournao hemos alcanziado el 
Escalda, Hollín y Buyeíles, que están ien 
nuestro poder. 
A' Noroeste, de Tournai expnisamos a l 
memigo del pueblo de.Croyenes, llegando 
más allá, hacia el Escalda. 
Más al Nort se han Mimado duros com-
bates en el paso del Escalda, 
Aviación.—Ayey, a pesar del mal tiem-
po, efectuamos trabajos de reconocimien-
to. Arrojamos una tonelada de bombas so-
bre objetivos militares.. 
La actividad enemigo lia sido débil. 
En combates aéreos liemos derribado un 
iparai > enemigo y otro cayó sin gobierno. 
lino dé \ñi nuestros ni ha regresítdo. 
epidemia a 
als -u-
cinco casos. hace a gú  Uemipo ret ados de la pro e-• HUESCA.—Se extiende la 
TFDANCA.—Ciento veinte. sión, y habitantes en aquel pueblo, seño- varios pueblos. 
ENtRÁMBASAGLAl-j.—Treinta casos, i^s Mora- y Rozas, que se han liocho | CORDOBA.—Se han presentado 
VÍLLAFÜFRE.—Ciento ochenta casos, acreadores, con au ejemplar • comporta nos nuevos casos. 
AREAS.—Ochenta casos. nmento, a esas altas recompensas que el j • Dice Rosarifo. 
N'ALDEOLEA.—Quinientos, habiéndose - Estado tiene para premiar las grandes j Ad recibir esta, noche a los periodiita* 
-lado de alta a doscientos obras benéíkas que se realizan en prove-. ed subsecreiario de Gobernación; les ma-
VALDEPRAD0.—Doscientos diez; trein- cho de da Humanidad. 1 nifestó que en Toledo la epidemia au 
Un heoh0 
LOS BUQUES ALEMANES 
la 
l'OH TlíUl'ONO 
VICO, 32.—Hoy se ha verificado en este 
puerto la incautación por SO Cobierno es-
pañol de¡ buqué allanan aN'anunfeld)). de 
5.000 toneládais. que 'slaba refugiado 
aquí desiie d i de agosto de 15)14. • 
En munbre riel irobierno empaño1, se, in-
cantó del barco un delegado del Coiivsejo 
de gerencia, acompañado del poman-dante 
de Marina ¡ej puerto, 
"El acta fué firmada pur q '•«•iiisul ale-
mán y ed capitán del barco. 
Se arrió la bandera, izando en su sus-
tituciciii la. española. 
Rindú't hi>iioies ia marinería militar. 
Inmediatamente se prnrvdió al recono-
í-imient-o dfej barco por un ingeniero na 
vaj y un niaquinista dé ta Armada. 
^'V^A/VV^A/VtAA/VVVIA'VV^/VA'VVV'VVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVV* 
Gran Casino 
HOY miércoles, a las cuatro y me-
dia de la tarde. — CONCIERTO DE 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. • 
De seis y media a nueve y media.— 
THE - DANSANT.—ORQUESTA T^ír 
GANE. 
menta. 
En dicha ciudad se presentó un indi-
viduo diciiendo que era un médico envia-
Desde Molledo. 
De varios pueblos piden médicos y des- lamentable. 
'nivelantes. Muéveme la alarma justificada que rei-
H'if.ANCO. — Cuatnocientos atacados1; «a en este vecindario a dirigirme a las do por el ministro de la Gobernación pa-
•uarenta graves y diez y ocho defuncio- autoridades superiores de da provincia, ' na asistir a los epidemiados, y •como se 
nes. , en da seguridad de que tomarán enérgi- comprobó que n o era cierto, fué deteni 
El mía!, según 'os datos recibidos de cas medidas con respecto a lo, que aquí do y encarcelado, 
)3 Avuntamienios, era aven de 4.666 en- sucede. . | Hablando del suero antidiftéík% voL 
ferinos, con carácter benigno ; 78 graves y Per desgracia, y como en. el resto de va ó a recomendar no se utiiee más que en 
Jñ 'defunciones. ' la provincia, se ha presentado aquí la loa casos iudloados. 
Parece que se anuncia una mejoría en epidemia, y • cumpliendo órdenes del go- Después facilitó varios telegramas de 
•asi toda. Ia provincia. bernador, se reunió la Junta de Sanidad, provincias relacionadas con la marcha 
También el señor Morales nos moni- Es de suponer que se tomaran medidas de la epidemia. 
•.•su; que en la capital, según los datos 'para combatir la epidemia, pero es el ca ¡ Mejora el estado sjamtano. 
9o que de haberlas tomado, no se han He, j BILBAO, 22.—Ai recibir a los periodis 
vado a. la práctica; por este moüvo, uno tas- el alcalde señor Arana, les manifestó 
de iosi vocales nato (el farmacéutico), so- que ei doctor Entrecanales, hablando del 
licitó nueva reunión, que se verificó el estado sanitario de la villa, h a dicho que 
lunes 21, a las tres de la tarde.- A esta 
sesión tuve el gusto de asistir, mejor di-
ríhó, el disgusto, pues una vez que el te-
recibidos, decrece !a epidemia. 
La labor tüe la Cruz Roja. 
La. labor que estos días vienen realizan-
do las damas pertenecientes a la.benemé-
rita Asociación de la Cruz Roja, eg muy 
ligna de aplauso. 
emia 
Aimch: , Pñ el Gobierno civil, al hahlar 1 ™ V pm-* uu..i vv¿ ^ ex ^ 
Í€ ia gran ¿bor que realiza ik Junta de iu*n'^ ^h i r l 10 
:a uAsociacióh de* vecinos de Santander 'W*^™ presencia montó en c.dera y. 
decrece considerab 
en calidad y cantidad de enfermos. 
También naanifestó el alcalde que as-
cienden a 605 las casas que hasta ahora 
han sido señaladas para ei blanqueo por 
el Avuntamiento.. 
Hoy se están Manqueando 416 casas, 
^ o t a s l T e c r o l ó g i c a s ^ 
Confortado con los auxilios de la Re-
no Instituto, coíaborun eílcuzmente en el ^ a » 6 r d e n ^ ? ¿ 6 ^ d S S al iiglón, dejó- aver de existir e] señor don 
r a t o que so han tamado los oompenen- ^ S 0 T e Arenas ü un pobre enfermo FÍa'ncico Olave Escarza, socio de la ^ 
& ? ! n d P ? W r ^ S S m l t queXbíase c e j a d o en P l pajar. ¿Y tuaildad Obrera Maurista y persona 
SaTita.nder contm la epademiaj). ^ fte ()Curri6 Jp(,ríl tmfiiad¿rlo? fues muy querida en Santander ñor ^ B exoe-
J & T £ t S ^ & Z X T m m & S al ^ tado.¿uehlo en el c a i q u e lentes cualidades de bonrarTez y S ^ S S ^ S sus hermanos, tablajero^ t . e n ^ para tía. 
transportar la carne desde, el matadero 
que 
baj 
se da el caso de &er la presidenta de esta 
insiitutk'.ión presidenta también de la .po* 
puiar Asociación, las damas, que en San-
tander están agreg-ndas a aquel vetera-
a a s e del salón donde se estaba eeie-
brando la sesión ¿Puede este alcalde qu i 
de tal forma discurre y piensa., seguir 
actuando? Por si estío hiera poco, le brin 
do otro hecho. En esta misma tarde, y 
ba jan por favorecer a los necesitados. 
Junta de Sanidad. 
Ayer tarde, a las Y i>ajo la presi-
dencia del gobernador civil , señor Las r-
n a , sé celebró Junta, de Sanidad, 
Por la. noche, el gobernador civil nos 
facilitó-nota de lo tratado en la Junta. 
Los vocales señores Santiuste y Mora-
les dieron cuenta a, la Junta de ía visita 
público hasta cq despacho.. Y vuedvo1 a 
preguntar ei estas y-'otras enormidades 
por e-i estilo.» que i ré en su día exponien-
do, pueden tolerarse, y si no hay san-
•irm para tan desampresivo sujeto. 
A ja Mnlnaliidad Obrera •Vlaurista, a la 
viuda, del finado, doña Rosa. López; a sus 
hijos Josefa y Segundo; a su madre do-
ña Ángela Escarza y demás familia. ..en-
viamos el testimonió de nuestro pés 
más. sentido; . 
* » * 
Apenas terminado de escribir, lo aa-!, A ^ 0IW* é* ¡ f j ^ í ^ ^ r í ^ w ^ S 
« ü e T a b t ó n l ^ h o ~ a r ¿ u V l l u ¡ t r 6 ¿¿fi¿í te r i i r me encuentro con que ^ Arenas f » ™ * ' ™ % f ^ ^ t ^ ^ í - & 
qu< ñaman necno ai muy ilustre señor admitirlm «i nohre enfermo vod la mna de a]m<l ? l^S nueva los tune-
obispo de la diócesis, a quien visitaron n9, ^an aami^oo, al pobre entermo, vou- . u descanso del míe en 
•para tratar .con él sobre lo*acuerdos que viéndole a este iwebló, donde ha perma- ^ ' f f 4 c r i s i s dé S o temn o. 
Ía Junta había tomado en la reunión In - mecido, en dicho m n o j en pleaa carre ^ c o r H ^ S n del cadáver tendrá lu 
teriormente. oelebrada, relacionados con n t ¿ ¿ L ^ ,üroT)io üara gar a 'as doce, desde la 
ai nig-icne en las iglesias. " a n nannusuo un tocai propio para ^ ¿ d . ñ fuaíca 1 
Éfl señor obispo d i la diócesis se mostró cerd<?«. **> P*™ veTmT \ J ^ l a ai sitio de c-ostu^bW muy conforme con las indicaciones he- ^ « f ^ a (no se le puede llamaT de otro- ^ a , a] emo o 
modo) tuyo que llevarle en brazo-^ nues-
tro dignísimo párroco don YirgUio Gar-
cía Tejera, y allí se enenentra el enfer-
mo, encerrado y sin asistencia. 
Ramtro Diaz-Cueto y Aldama. 
« « « 
sa mortuoria, 
primero, dere-
chas .por sus visitantes, en "nombre de ta 
Junta, prestándose, desde luego, a ser 20» 
laborador de ésta, diabiendo ordenado qu 
la limpieza, higienización y ventilación de 
las iglesias seshaga con arreglo a las in-
dicaciones de la Junta de Sanidad. 
\ '^YVVVWV<,^VVVt\.\VVVVVVV\'VV>Aa'V'VVVl^AAAA«'VVVVV\^ 
P l A M A Q D1': TODAS CLASES DE 
m M M U O LÁS MAJORES-AUROAS 
Manolas tsianos / E O L f A ^ • 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
Gran surtido en 
C t R A M O F Ó l l O S Y biscos 
^ o u 
v v v v w W ' y y y y » ^ \ vvv yvVVV\>>VVVVVVvvvvvvVT v v v ^ 
M e r c e r í a 
SAN FRANCISCO, NUMERO 19 
\^VVVVVVVVVVVV'\^VVVV-VVVVVVV\^^VIA.\VVVVVVAA^VVV» 
r"tLmwi a l ^ ' n u r r * J " ^ . en :ia o r i n a ( i n o i i u í i ue. i\i&ai«, c u u m i ^ t n . ^ i T i r \TO| A&T A n A f»AI r r i A 
de FOMENTO • lee varios has lados de a - u / i - tasaron ata (¡KAN r t N M U N A Ü Ü t ü l J p i U I ^ J l e ley., 
- u i t a ^ D ^ ^ ^ 6,0 ^ ' P a de la sitúa- ; 
ques del enemigo 
La prensa aliada y la neta alemana. 
PARIS.—La prensa francesa pone-de 
SEÑORITAS pe R o . m m ü m • 
Instadlo ep edificio exproteso. a todo i! an,1iicin a ^eñor ^BT^GA MQ^RE- manifiesto el ttwio humillante y loa equi* coníort, Martillo, 5. 
i?, ̂ KaniTÍj0 ^ a intei-pelación sobre vocos en qué incurre la contestación ale- | Se amplia una pensión para señora y 
J'^ttis , n sanitaria. mana a'WUflon. señoritas. 
¡f^Víje i ^ i-a GOBERNACION la «Ije Petlt Parisién» aeflala que si Ale Casa de Cfcmpo para excursiones esco-
HJÍÎ  ^vanta la sesión a las cinco manía, en da cueitión del armisticio, re- Bares y juegos. 
nunola a su propoedoióa primitiva de !• I Ceohe para él servido oe'. pensionado. . 
Los comMonadoa hicieron conata^ m ,**9S>[ro* f ^ J 3 **** 
satisfacción por las deferencia» que para ^ ñ ( ¡ ^ v « 0 t m ^ V y ^Jf^^i^^' 
la Junta había teñido el señor olispr Ĵ f1, í l^^S JJn S t ^ J ^ n * 
.La Junta de Sanidad acordó . también ^ « t ^ í ^ ^StS?^J 
Especialista ©n enfermedades de fa nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42. l.« 
Consulta de nuevs a una y dé dód a ••i». 
obhgar a todog lo* Ayuntamientos de la 
pi-os incia a <me cumplan do dispuesto por 
la ley de Sanidad sobre enfermedades in-
fecoiosas, que obliga a tener lócaJes para 
el ais'amiento de los enferinos inf¿celosos, 
si estos no pueden' permanecer aislados 
debidamente en sus domicilios. 
Sé hace saber que da Junta h a r á res-
ponsables a loa alcaldes de la falta de 
.asistencia a los enfermos transeúntes que 
aislase y acondiedonaae debidamente al 
enfermo.. 
En el mismo telegrama se amenazaba 
al alcalde con da sanción de la ley si no 
cumplía con su deber. 
Para í^a. seftores médicos-
Et perit^dlico ^La Naeión» publica 'la 
siguiente interesante noticia: 
«Un médico españod descubre la cura-
ción do la gripe.» 
«Cartagena, 11X—El inteligente y nota-
so. sintiesen enfermos en sus distritos res» Uq ^ :.Vntonto g g m t , ^ué r& 
pectivos. . , . , . . , sidió en ésta muchos años y que aotual-
Se hace obligatorio que a todas las per- mente ^ p,imifintra 9en Sev(uaJ desemne. 
sonas.enferWa,s se las cuide y aüenda se- ñand en a lla Fí,cljlted la cátedra 'de 
gun la ciencia exige y da humanidad re- j ^ H o l o g í a é Higiene, há escrito a su 
clania. _ . , , . . familia, que reside en Cartagena, nina 
Estas disposiciones seráh publicadas en en ia cual les dice que se ha de-
e «Boletín Oficial» de la provincia, para ir,(),strado que ¡ Q é casos de gripe los pro 
.-•oriKcimiento de todos l«s alcaldes. ,dlllce ^ y ^ n ú de dos gérmenes denomi. 
í Junta acordó multar con 250 pese- nados meningneoco v pneumócoco, unas 
tas a don Agustín Elizalde, arrendatario V̂ 0(>R asodado^ y otras separadamente, 
•i : servicio dé limpieza, pon deficiencias non Antonio Saívai .envía in.struccii.o-
observádas en la recolección de las basu- ms pava el caso do que alguna persona 
ras, en el barrido de las calles y en la ma- j e ;u fAmii¡a fuese atacado, 
aera de transportar dichas 'bastaras en Dice ei señor Salvat que en ei mnmen-
carros descubiertos. , to de presentarse alguna complicación, 
El asunto luc debidamente estudiado, «e hagan poner 20 centínietros de suero 
porque el señor Elizalde había -presenta- mittmeningóclco en un lado del vientre, 
do la» ra»oa«s que, a su juicio, le juatlíl- y eimult4neamente otra de dguai canti-
I 
Especialista en enfermedadee de los n i 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consuiltá de Í2 a 2.-BIJRGOS, 7 3." 
En el Astillen., de 3 a 5, loe miércoles 
y domingos. - _ „ _ _ _ _ ^ j 
Jul o Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de parios y-
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
TEMPORADA DE OTOÑO 
No hay aguas de mayor eficac'a que 
estas para da curación de los catarroa de 
la laringe, nariz, bronquios y pulm6n 
y predisposición a los mismos. 
OCULISTA 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. En 
%1 Sanatorio Madrazo de 4 a a. 
E I L R U E B L O C Á N T A B R O 
GRAN F> POSICION DE ARTICU-
LOS. EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE OTOÑO, RECIBIDAS TO-
t - DAS LAS NOVEDADES 
E l L - L - I S S O I M : O . R O -
Í3 R T S D O W -
M E I U I L . 
SASTRE DE LA REAL CASA 
Blanca, núm. 11 - GABANES WAliPELSSON - Teléfono 910 
'.oZ"̂  'T"" *—' flijo (Hie por la tarde subirá por pri-
O GISES V MBrCMClOb 'mera. ve/., después de em Mifennedíid, a 
Miramar, con ot.j -lo de deepachar con ej 
Rey- . , 
Ugrc-rió ípif tM Monarca marchara pro 
baiifemen'te tjiañána a Madrid y m& d<e-
petwieítá .del iwultado de la mtrevista 
-in • etúa t a rd f tenga coa dón Alfunso. el 
epxe así sea.-
El Rfiy desea ir ruanlo atttes a ia corte 
SANTANDER 
Interior, í por 100, a 79,9ó y 7*9,50 piu-
lo;: peetae 7.50Q. 
Céduiáfi Banco Hipotecario, 4 por 100; 
a 98,40 por 1(K>; pesetas U.OOü. 
Acciones Sociedad AiJastecindento rci es i  lTaMecimie to de Él Rey desea, ir cnanto antes a la corte 
Á«itós dé Suntand.T. a 145 por 100; pese para estar ad corriente de loe asuntoe de 
trts lr,750 - Estado, pero <"1 C.obierno. le retiene en 
Idem Perrocáril llanta hrico, ordina-
rias, a 85 por HiU: peseítae .'..onu. 
Obligaciones ferrocarril de Madrid a 
ZaragOtza v Alicante, seri • K. a 89,50 por 
100; pesetas 100.000. 
Idem Coaistnictopa Nava-i, 5 Por ^ > a 
101,10 por 100: peseiaa 8.000. 
Idem l'crnu'.ai i i | de Madrid a Zaragoza 
v Alicante, serie E^a ^0,50 por 100; pe 
eetas ll.'M). 
Idem-de Tiitíela a BülBaOj primera y se-
gunda, a 90,50 por 100; pesetas 11.500. 
Idem de Bobadálla a Algecirae, a 87,50 
por 100; pesetas 50.000. 
Idem de Barcduna a Alsasua, a 01 por 
100: p e s e U i 6 17.000. 
Idem* de Santander a Solares, a 84 por 
100; pesetas 8.000. 
íid-eín de Asturias, Galicia y Iveón, se 
-unda, a 61 por 100; pesetas :U.000. 
Idem de Barcelona a Aletisua, a 01 por 
100; pesetas 25.000. 
Idem de A'lm-.Misa a Valfenciia y Taira-
giona, a 83,70 por 100; péselas 28.500. 
-Idem Alares, a 103,25 por 100; pesetas 
28.500. 
Fdte ii¿de Bobadilla a Algeeira®, a Hi 
por 100; pesetas 50.000. 
MADRID 
Día 21 Día 22 
."norlor F : 
0 E 




» G y H 
Araoriiíable 5 por 100 F 
• E . 
. o Í D 
' > - C 
' » • B 
• » A 
Amortizable, 4 por 100. F. 
Banco de España 
• Hispano Ajneñcaao 
» Río de la Plata . 





Céduilas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
fdem id., serie B • 
Azucareras, estampilladas 
Idem, no estampiUada> .. 
Exterior, serie F 
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(Del Éanco Hispano Americano.) 
BILBAO 
4 80 00 4 79 00 
Fondee púb'icos. 
Interior, serie B, u 79,70 por 100; serie 
B , a 79,30 por 100, coñífcadd, brecéd 'iite. 
Anaprtiaable, enl títu'los, 1917. serie B, 
a 96,50 por 100: serie C, a 98,60 por 100; 
wncimienM 1919, series 1! v C, a 89,5(i 
por 100; estampilla n, serie "E, a 89 por 
Cédulas Ilipotfcarias, del 1 ai 23.618 
a 98,40 por 100. 
Acciones. 
Banco Español dej Río de La Pinta, a 
848 peiseta-s. 
Ferrocarril. Noj te de España, a 374 v 
375 pesetas. • 
Idem Madrid. Zaragoza v lÁlioañle a 
375 pesetas, 
Xnviera Sola y Aznar. a 2.800 pesetas. 
Maríiimá del Nervimi. a 2.680 pesetas, 
lio de] corriente. 
Marít ima Unión; a 9lo, 942 y '040 pese-
las, fin del corrie-nte; 925, 020. 930, 940, 
942, 940 y -930 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.105. 1.110. 
1.115, 1.120 y 1,118 p setas. 
Naviera. Bachi 
San Sebastián per precaución. 
Cambó, a San Sebaírlián. 
EJ día 27 del corriente llegará a esta 
ciudad el ministro de Fomento, señor 
C mibó. 
El objeto de su viajé no es otro que el 
d, presidir la Comisión de los fermeam 
s tránapirénáiOoSi cpie se reunirá aquí 
por esa, feolia. 
O c ^ l I V I u a i c i p i o . 
Orden del día par ala sesión ordinaria 
que celebuará hoy nuestra Corpornción 
municipal: 
Acta de la sesión anterior. 
Decisión del empate del dictamen sobre 
iKimbramieiiio de un mozo de limpieza pa-
i i e Mercado del Este. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Alcaldía y Obras.—Convenio con el se-
ñor Hndrigne/ luiréis para- imlemnizarie 
| { i s p - ' r j i i i c i i i i S del deinumbamierito de dos 
••isas. 
iVicia.—Acta de exámenes para bom-
herm lijos. 
DESPACHO ORDINARIO 
Haeiéndai—Doña María Cordageitxi, un 
socorro. 
Señora viuda de don José Vaquero, se 
¡é niega un socorro. 
Don Marcelo Prieto, se le jubile. 
Capítulo de que lia de pagar el donati-
\ o j Or ias corridas de toros a "La Caridad 
le sanlaiiden). 
Subvención para adquirir loca!-- >\ l-is 
llcrmaiiitas de !os iPobrieS; 
(Jne se provean defimitivamente las p!a 
zas i •> 'inpi ñadas por imeijinos. 
Hojnipñaje 18 Mr. Georges Marquet. 
Siihsi.-teii.das.—Reglamentación de la 
vegta y distribudón de] carbón de ta^a. 
• Obi/is.—Don Federico Botella, una se-
pultuia. 
Don Angel Ema, negarle el terreno que 
pide en ej paseo de Joaquín Costa. 
Dan Isidoro del Campo, abnir una pm r* 
la en el casa número 27 de! paseo de .Pe-
reda. 
Don Enrique FossOül, co-nstruir un ga-
nage en el paseo de Pérez Galdós. 
La Caridad de Santander 
E] moviimiealo -".el Asilo en el día de 
ayer, fué ñj sigo i en te: 
Comida., distribuidas, 031. 
Enviado^ con billete de ferrocarril :i 
sus réspétftivos punlds, í, 
Asüadí3¿ que quedan en el día de h. c, 
103. 
' ^ - i 
Parte comercial 
IVircelona. 10. (Recibido con retrasn). 
Sigue e] mercado sin operaciones en t r i -
go. Por ferrocarril Ilegal .a 11 vagones 
trigo; 2, harina; 1, centeno;-2, cebada; 2.. 
yeros; 3, muelas. 
Medina del Campo, 21. 
E] tniipora] es de escarchas y en el 
•ampo en sementera. 
Entraroin hoy al mercado de trigos 250 
fanegas de trigo, .que se pagaron a 87 y 
88 reales las 94 libras; de cebada, 200. f 
56 y 58; algarrobas. 150, a "84 y 85. M r-
eádq' speten-i ¡o. ' • - -
Al de gamadn lanar se presentaron de, 
12 a 14 mi] cabezas; carneios, de 55 a_ 65 
pe-das; oveja«. 45 a 50; primales. 35 a 
m : corderos, 30 a. 35. 
Nava del Rey, 21. 
Haáe tres días tornó el ícnnporal en 
lluvioso, pero hasta la ifeohá han caído 
unías gotas y parece tendencioso el tem 
poral a d.spejar nuevamente. 
La gripe ha deísaperecido casi por com 
píelo y quiera Dios no vuelva, 
v trigo superior, 86 reales jas 94 l i -
do acompañadiri de un ccsiruendo formi 
d.iiile, qué se luí i'ídu ;t gran distancia. 
El dipumigu idtijno, ixir la mañana, ¡n. 
melisaÜ nubes de negras cenizas han co-
Ñiiehaadp a pasar con extraordinaria ve 
meidad, de man i r á que ha sido precisó 
'iicender luces en pleno mediiodía. 
«Daily NevwSíí). 
Esciibe lo siguiente sobre ja crisis dc-J 
n el Trinsvaal: 
Los agtesor^s fueron detenidos y (a 
mencionada, autoridad formuló el oportu 
no atestado 
PE ÑAC ASTILLO 
RCbc cíe chatarra.—De un depósito de 
materiales pertt-necieute a la Socfedad 
Abastecedora de Aguad e Santander, si-
tuado en ej inmediato pueblo de Herré 
ra, fué robado hace algnnos días un pe-
EN BARRUELO 
La benemérita, agredida. 
POR TELÉFONO 
PALENCIA, 22.—Comunican de Jas mi-
naa día Ba mielo que una pareja de la 
(riiardia civil ha sido agredida a pedra. 
faeo Coba en un coche ^ ^ 
ña do del seño r Fernández t10 J 
inspector- y de dos agentes ^ 1 J 
Coba demostró cómo eaitrai 
Sép; valiéndose de una ^Jv*9 
metros de altura que apn'v'u" '!-
pared del patio de máquina^ ^ 
d-espués por una. vent 
del estableí'imienUi. 
Buqué en pejj^ 
presente importa puesto .c f«nacasiiuú practica ge 
1.315.694 libras esterlinas, mientras que para dar con ei paradero de aquéllos, 
en el miámo período ilos gastoe dé expío- ASTILLERO 
ttición se aumentaron en 40H,('>;)8 libras. 
.De 40 Compañías muñeras, seis están , puesto del 
dos. 
POH TFIÉFONo 
LAS PALMAS. 22.--Se Unu 
esta capital aprém-iaintesc 
El juez militar de Padencia. ha salido expedidos por ei capitán de 
Amera.T?» de muerte. - La benemérita 
Xstillero día cuenta de h; 
para Barmelo. 
do de muerte, con un arma de fuego, 
«Th« Tim^B)-
Publica la- Sigüiente Información d s. 
deDubl ín : 
«Lord French ha pedido en Irlan ia 
50.000 hombres para él ejército ames de' 
15 de octubre. Los informes de hoy del 
Consejo de Reclutamiento m Irlanda de 
muestran que ei mim.'io de voluniarios 
llega sólo a 7.000, de ios cuales l.iKX) han 
sido alistados en Diihlín v 2.500 eñ Bel. 
fast. 
En una Asamblea de reclutamiento ce-
lebiada ayer en Dcmegal, sir John I . ' S 
•lie, miembro d q Consejo de Reclutamien 
to, manifestó que e] Consejo ha acorda-
do-que hasta que no se llegue al alista-
miento de -iO.000 hombres no reconiemla 
ría ninguna ampliación del tiempo des-
pués del 15 de' octubre, fecha en (¡ue el 
Consejd deposite su. informe acerca del 
resultado de la recluta Sóbrg |a mesa de 
la Cámara de los Comunes.» 
CRONICA REGIONAL 
CABEZON DE LIEBANA 
Utna agresión.—La Guardia civi l , de 
este ueeio comunica que hace pocos días 
fué víctima de una agresión, el presi ¡̂ n 
te de ja Junta Administrativa del pueblo 
de Cambra no. de aqn •] término munici-
pal. 
Un \'<iiiiV/\;ano del mencionado pre6í1 
denle, llamado Mat'o Caso Fernández, 
y mía .sirviente dé éste agredi Ton al an-
te liar con un palo, causándole varias le-
siones en ja cabeza y difórefites partea 
del enerpo. 
EL ACEITE DE OLIVA VIRGEN LAd CAMPANILLAS' 
ie fama mundial, es el que por su recono 
-•ida bondad resulta más económico qu« 
odos los similares. 
Liuico depósito en España, en ej co 
uercio de ultramarinos 
LOS AZCARATES 
Teléfonos números 25 y 59.—Torre la VP.^ 
ONTANEDA 
Cc-«ai de famiifia—Por resentimientoe 
tenidos a consecuencia de intereses, tres 
hermanos vecinos del pueblo de S'in Vi 
cente de Toranzo, amenazaron hace po-
cos di as dé mu nte a otro convecino su 
yo y pariente, llamado Fernando Rute, 
de veinticinco años de edad.. » 
Esto pies-otó dina denuncia contra-sus 
amenazante^ y la Guardia civil dei pues, 
to de Ontaneda practicó la detención de 
los mencionados vecios. 
1 > E l í l T . l í A O 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 22.—A las cuatro y media de 
!a tarde ha tenido lugar en la importan-
ta factoría. Diques dé Euskalduna, la bo 
tadnra de un nuevo vapor. 
Se llama K-VIarianela», y su propietario 
es don ViCtor&ano López. Dóriga, de Stin-
tánder; 
-El nuevo barco Os una nueva demostra-
; ión d d gradi) d - adelanto a que ha lie 
gado la construcción nava: en Vizcaya. 
V i c i a r e iggfo&a* 
La fieala efe S^n RafaeJ. 
Se ha aplazado, y se anunciará opor-
tmnamiente1 cuandój haya de ceileibrarse, 
la función religiosa anunciada para ma 
ñaña en la capilLa d; 1 hospital provin. 
cial, en bonor de su Santo Patrono. 
BODEGAS JOJANAS 
VINOS FINOS DE MESA 
Muelle, número 31. 
Teléfono número 552. 
¡ 
N í r t f w £ ' ^ v KSÁ toas; bueno, 85; corriernte, 84; centeno, Naviera Cmpu/coana, a olO. 515 > 510 m. ^ ^ á m h W > m. garbanzos 
^ 0 ; lentejas, 100. 
lia lina, primera, :il.20: segunda, 31 
VÍHQ blanco, nuevo, 27 reales cántaro; 
viejo, 40, a 100: tinto, 20. 
or a-tas de trigo hay pocas, a 00 realce 
lias ! | i libras ai ponera^ Se han vcmdido 
200 fanega-:: a 80, Firme. 
pesetas. 
Na i v era Mnndaca, a 430 pesetas. 
Naviera Izan-a, a 170 pesetas, fin del 
corriente; 465 y 170 pesetas. 
Hulleras de]" Sahcro y Anexas, a 1.200 
P'uSétás. 
Minas de Cala, a 305 y'302,50 pes-c.tas. 
Alio* Hornoe de Vizcaya, a 060 por 100. 
Papelera Española, ra 125 por 100. 
Union ü eiiíera Españela, 530, 515 y I A l l A n f l r t n A r ¡ A H í m < 
530, 520, 515, 52o y 525 pesetas. i 4 _ _ _ _ 
Duro Felgnera, a 213 por 100, fin del 
coiriénte; 212, 212,50 y 213 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, primera serie, a 
por 100. 
Especdalefi, a 99,90 por 100. 
Alsasua/a: 91 por 100. 
. Papelera Eepañola. a 93 por 100. 
100 
DE SAN SEBASTIAN 
De la epidemia. 
SAN SEBASTIAN, 22.—El administra-
dor principal de Correos ha 
gobernador civil Para darlo 
la-s decisiones que ej Cüérpo de Correos 
ha adoptado ])ara-(|nc Séá dicaz le defi-
infacción de la corresponda-inda. 
E,] teniente alcalile encargado de -los 
Aprvirios sanitarios ha visitado al gober 
rtftdór civil, dálid'ole cuenta de los servi-
¿lua en la.s (-staciones dej ferrocarril, 
VA señor García Bajo giró por !a tarde 
uiíá visita d • inspección a ¡as PSt̂ Cioil-es 
ít«> los fcrrOparrílé% 
Fj cfl:ado t'i?l Monarca. 
El Monarca s r-ncuentna muy mejora-
do, si bien todavía no sale de sus habita 
iones, don le Ira.-e vida ordinaria y dé? 
paohá con su» secretarios y con el mi-
nistro de Estado. 
El día de la Rema. 
í.n Re i na doña Miría Crimina salió es-
ta mañana de Miramar en automóvil, 
acnru'pañada de la marquesa de Mocte-
zuma. 
En eü pasco llegó la egregia dama has-
ta Irún. 
A su regreso a Palacio reemió |a vi-
sita de las damas de la C.FUZ Roja. 
Dalo y 1̂ 4 periodistag, 
A lia una de la tarde recibió el miniatro 
¡tei Estado a los jieriodistae. 
«La CrCix» 
Protesta de que siga en plena guerra 
la inicua obra deil Estado francés de des-
pojo hacia los bienes de les religiosos y 
del clero. 
Ahora se trata de Ja enajenación de! 
gran Seminario de Viviers, que por voto 
d q Consejo provincial ha aido privado 
de é] a'| Obispado. De ello protesta, dan 
do todo género di de,tulles, e| periódico 
católico «La Semana Religifisa d^ Vi-
viers». 
«Le Tempe». 
Publica Uia tol'grama de Copenhague 
visitadn'al ^J^P^ando que e] volcán Hekla (Islah-




M P E 
Vuestra convalecencia será 
breve y completa si tomáis 
VINO PINEDO 
Reconstituyente enérgico — 
Tónico. —Cardiac •>. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía, Ostrícola de Santander 
Depuradas por estabulación. 
0,60, í, 1,35 y 2 pesetas docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, núm. 8 
El mejur vino para persona* de gu»t 
IIACOLI PATERNINA 
Oftpóiifto: Santa Clara, 11.—Teléfono 75* 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Anche del Valle 
J a i m e R u i z 
ha trasladado su establiecimiento de apa 
fotos, materiail e installaciones eíéctri-
cas a la caüe Puerta la Sierra, núme-
ro 9.—Teléfono 619. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio x la carta y por cubtírtot. 
Servicio ftspl*n414f>- p*»** hn.̂ ».*, 
Salóa de té, eh«ecdaUi, «le. 
9T7CrWIAl tu LA TltJiftAfcA HL ftAIBiailf 
Un balandro de 105/110 toneladas de car-
ga. Casco de acero. Eslora, 25,15 metros. 
Manga, 0,12 metros. Puntal, 2,80 metro€. 
Con máqui-na y caldera nueva, triple, de 
ó0 caballos indicados y un andar de cin 
co millas. Precio, 175.000 pesetas. 
Un motor marino Panhard, de 100 ca-
ballos de fuerza y seis cilindros. Precio, 
35.000 pesetas. 
Un motor Dietrich. de 80 caballos de 
fuerza, listo para acoplar a un buque. 
Precio, 12.000 pesetas. 
Para informes, -riirigirse a SARO Y 
COMPAÑIA, TORRELAVECA. 
SUCESOS DE AYER 
go «Locklay», deman<iaiui0 f0l'ii2 
material de salvamento. x$¡k 
No se ha 
<rue en jos raoiogramas no H, •vp«á| 
la situación dfd vapor. 
me que haya Se s costa 
gador. 
s 
mae a] Sur d,-. ¡.^ Ura ag^esfién y €*:^ntíaic 
Por loa guardias de Seguridad fué ayer S i ^ afií ^ j , casi eíuvUÍX> 
¡teiKMjiadd un individuo que ep la calle del ,.i6n habrá sido he..ha p!-^";'Ja tá 
Arrabal promovió un fuente escándalo, bandido^ moro*? que piTlup.nT1* 
agrediendo a una mujer, domacilicida en parte de la costa. n \ 
la. casa número 7 de la citada -.-alie. El último radiograma s,. * 
La denuncia pasó a! Juzgado municipal a las di-r»?., y en él ee le .L .'S 
cori-espi.ndie.nt-e. tuadón de} buque era m u v v H i i ^ l 
Teí-mirrando una juerga. El «I.-ochla v.. na vegab j , Pa-
.Ayer, a. .as siete de la mañana, dos in- español. 1111 
di\-iduoí, .mayorés de edad, transitaban 
por la calle de la 'Blanca, acompañada 
de una mujer y de varias «tuncas» respe-
tables, que ¡es hacían emitir a la atmósf^ 
ra guindes voces y cánticos inmorales, 
cansando una algaVabía como si pasase 
una .-omparsa desafinada. 
El motivo de líi «alegría» de que esta 
ban poseídos, era el ocaso de una juerga 
que durante la noche se habían pasado 
peu* vai'ios sitios, y los dos hombres y la 
mencionada mujer, amanecían como para 
encargarse de hacer un bordado de boíl 
líos. 
Los guardias municipales de servicio en 
la populosa calle, comprendiendo que el 
allxmoto podía molestar a los vecinos que 
estnvi -.ni durmiendo al último sueño de 
OCULISTA 
San Francisco, 13, j.» 
Consulta de nueve mafiana a tret 
N O T I C I A S ' s ü E Í f j 
En ei>carg08 para regalo^ % 
de lo corriente en preienta 
elegancia y finura, la aore 
CONFITERIA RAMOS, San 
cisco, número 27. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFIA 
DISTRITO DEL ESTK 
mti^B 
leí nech;-, rogaiK.n a los juerguistas que 
dieran por numinado e] concui-so y desli- Día —Nacimientos: Varones 
lasen los. (U-feonfetas, .callados y tranqui- bras, 3. 
ios; pero los tres alborotadores, que ha- Defunciones: Carioe (¡areía \ 
bían tonuido •con raíor el cántico, lejos de años; Calzada» Altas, 73, bajo. ' * 
obedecer, dirigieron aigunas coplas a los José Lezcano Legarieti, veintig 
municipales, por lo que ésto» se vieron en Hospital de San Rafael, 
la Mimprescindible» n-oesidad de ingresar, Antonio Nava N-oriega, U> añoá| 
I09 en el cuarto de detenidos, donde termi 'a Sierra, l i , cuarto, 
naron la juerga que con tanto alboroto lie Angej Diego Pors.dl, di / y ŝ, 
vahan. Vargas, 19, bajo. 
La. tasa cte íecíve, Eduardo Fernández Pérez, (ancuM 
Ayer mañana 'a Guardia municipal de- cuatro años; Monte, 3. bajo, 
nunció a una vendedora de leche, del Mer- Sor Estefanía M<m<livi] Al.aignr,!, 
cada de la Esperanza, por negarse a ven- ta y cinco años; Hospital do San ft 
der tan preciado líqimdo al precio de tosa Angelee Cobo Calderón, veintit^f 
fijado «por la Alcaldía. Vía Cornelia, 6, primero. 
Según la denuncia de la Guardia moni Narciso Pérez Minayo, cincuenta 
dpal, esta mujer es ya re-incidente, en la años; Peñacastillo. 
:• ia qúe se !e denunció. Matrimonios: Ninguno. 
Denuncias DISTRITO DEL UESTE 1 
Por la Guardia municipal fueron ayer Día 22.—Nacimientos: Varones,! 
cursadas algunas denuncias referentes n bras, 3. 
patios, escaleras y retretes que se hallan Defunciones: José López, Peña 
en maias condiciones para la higiene. 
6,00' 
5,001 
G R A M O F O N O S 
y discos, gran variedad, precloi de. U 
brica. 
OPTICA ñna francesa j americana 
gemelos prismáticos. 
Taquímetros, teodolitos y niveles. 
Estuches de Geometría, reglas y ca¡ 
tabones. 
BRAGUEROS r ortopedia*en genera 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas y pap» 
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de compostura; 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Tatér«ii«« f l l y 4lf. 
í f c O Y * I T T 1 
GRAN GAFE RESTAURANT 
áutyrBa! en el Sardinero: MIRAMAF 
HABITACIONES 
SsrviBi» a la tarta y w aubltrto* 
pisos amueblodos, pre 
cios económicos, del 1 
de octubre al 15 de mayo. 
Informes: Hotel Suiza. Sardinero. 
S E ARRIENDAN 
Snscripción "Pro higiene' 
Peseta.». 
Suma anterior 9.743,50 
Alcaldía. 
Don Pedro González 250,00 
Sociedad de Abasiccim,iento do -
Aguas ; ;. 1.000,00 
To^al... 10.993,50 
ÉiSllOJ 
Ayer, a !a una y media de la tarde, una 
vaca, que estaba tranquilamente en la ca 
lie de la Concordia, dec-icMó romper esta 
«•GOncordiáM que había entre los transeun-
tes de dicha calle y los de la Esperanza e 
[sabei I I , y, tomando carrera, emprendió 
por citada Valles un píiseo a velocidad in-
creíble. 
Al desmandarse la vaca, las personas 
quí por allí transitaban, se refugia non en 
los portales, en los quicios de las puertas 
y donde pudieron, y la vaca, retozona, 
viendo que todos se e'scondían ante su pr.n 
sonda, decidió meterse también en algún 
sitio y corno una baJa se introdujo en el 
portal de la casa número 2 de la calle de 
Isabel I I , dando un susto enorme a la poi» 
lera que, como una loca, tomó -escaleras 
arriba y no paró hasta la misma azotea. 
El animalito se quedó dueño del portal 
hasta que el cabo de La Guardia muñid 
pal, don Augusto González, decidido y va-
liente, entró hasta donde estaba la vaca, 
y dejando pequeño a-Terremoto, tiró de 
adorno y la sujetó de un pit^n, mientras 
saludaba a los transeúntes, que le aplau-
dían entusiasmados. 
Luego, ayudado por algunas personas, 
La condujo a los bajos dej Mercado de la 
Esperanza, donde fué amarrada conve-
ni ntemente, para que no siguliese causan 
do el pánico entre los transeúntes. 
Poco después, t i inofensivo animal fué 
recogido por su dueño. 
KI, ó, primero. 
María del Pilar Mazorru Romertj 
liseia años; Juan de la Cosa. 
María Luz San Migauq Fernándc 
ve mese*»; Molnedo, 7, cuarto 
Diego Martín Pérez, cuar-iaiij 
añ-;s; Cádiz, 11, «egundo. 
Criqpiniana Diminguez FucWe! 
cuenta y tres afioe; San Román. 
Benigno Sanz Martín, diez y 
años; San Francisco, 6r primero. 
Francisco Arenal Echevarría, 
nueve años"; Tetuán, letra M. "\ 
Ramón Saez Victoria, ir s años; 
Simón, 4, cuarto. 
María Tayas Miranda, treintayjl 
Cuéto. 
Eugenio López ¡Pello, sesenta yunaílj 
San Celedonio, 8, piimero. 
Carmen González . Pérez, veril 
años; Péfia Herbosa, Ó, quinto. 
María García Mantilla: treinta yod 
años; Libertad, 10, quinto. 
Matrimonios: Ninguno. 
E L C E l V T t I O 
DI 
PEDRO A S A N MARTI 
(Sucesor de Pedro San Martin,! 
Especialidad en vinos blancos de líS 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Sen? 
esmerado en comidas—Teléfono núm 1 
: • 
D e n t í f r i c o l íqu ido oxidante 
LIMPIA, "DESTNFECTA, 
PRESERVA, CURA Y AROMATI-
ZA fcA BOCA. 
SUSTITUYE VENTAJOSAMENTE 
A POLVOS Y PASTAS. 
De venta en la droguería 
Pérez del Molino y CoflP 
EL TESORO DEL DELFIN "La Niñera Elegante 
Se han recib do las co ecciones 
de cortes de traje y gabán para la presen te estación en la Sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
LUTOS EN OCHO HORAS 
S a s t r e r í a . T r i g a l e s a . 
LINARES Y GARA YO 
Géneros inalases.-Esmar»d« eeafecelóai. Pu^ntat. 4 -T«laf- 2f0 
PUENTE, NUMERO 9 
POR TELÉFONO 
MALIUD, l^.—Esta mañana se ba-cou.s 
tltuído su el Mueeo del Prado, el juez e* 
pecial que ha instruido el proceso con 
motivo del robo cometido en dicho centro 
en objeto de reconstituir la forma en que 
Se llevó a cabo dicho rbbo, como comple-
incnlo de la« iiivestigaciones que han v 
uido realizándose. 
Loe bech.vi han quedado completamen 
te aclaraditH. 
A jas diez qu«dó coiiatituído 
Aaistió- también a la 
rector ctel Mufíeo, geñor 
QPoeo desípu^ llegó e4 proceeado Ra-
I nica Casa en uniformes para 
Has, amas, afiae y niñeras. . 
Delantales de todas elaser, L-ie»™ 
ños, tocas, etc, etc. 
Hatillos para recién mn'ido^, '" 
glesa y esqjañola. 
Tribunales 
s u s M 
R: Juicio oral- señalado l^1'3,/' '• IIV.T," i.-lV-rent^ a .-au .̂-i -'«"i, ^ X*%K\ 
Lit el Juzgado JÜ'/.gado del Este, .-ontra Mí1"'1 -1 "̂ s,! 
diligencia el di- Fuente, ñor corrup-'-ión <!•• 111 ',ja* ,!18 
Vioa^ra. suspendido p>r ia no conqvir^'t11 ... 
la B l i H y I 
l i M W i i ilel 99 por i de los casos. 
De venta en torfas l a s buenas farmacias, y droguerías 
o t ó 
HMMB 
í a  o
procesada. 
El juicio oral señalado para 
hoy, ñ&ferente a cau«a aegmoa ^ 
gado del Este, conti'a Santiage ' 
za, por robo, lia .sido suspf'Tiaic 
liarse enfermo el letrado rtefens1 
oesado. 
Mlllt i l PIÉI i i ^ 
y ta la d« Ahorra- di elpffl 
Institución que se halla bajo ^ ¡g 
tarado del Gobierno por virtua 
de 29 de junio de 1880. i . .e ^ 
Las imposiciones de CaJa jenw ^ 
devengan tres y medio par C1 , tr6* 
lerés hasta 1,000 pesetas, y ,e 
ciento desde 1.000 en adelante. w 
Se hacen préstamos con ga'f.i8; ^1 
tejarla de finca* de la Pri>v"p gs^i 
ropas, nmebOies y alhajas í ĉ  ^ 
porsonal, d* wjeldo», jorna-ls* 7 








i la m; 
6n̂  i 
E L . R U E B L . O C Á N T A B R O 
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N T R L A G R I 
^A. I B 3Ri I C x -A- - R 
12,000 c i m ¡ S 3 t a s / p i i n t o i n g l é s , p a r a n í ñ o s f a 
JQ'OOO pa res m e d i a s neg ra s , p i e l i s o , n i ñ a a 
3ÍOOO pares c a l c e t i n e s p i r a n i ñ o s a , 
6*000 c a m i s a s n i ñ i , I á v i d o s u p e r i o r , desda 
¿ 0 0 0 c a m i s a s de m u j e r , t e l a l avada , desde 
y 4 r e a l e s 
2 r e a l e s . 
2 5 c é n t i m o s 
4 r e a h s 
10 r a a l e s 
4 , 0 0 0 bufandas lana , r i q u í s i m a s a 
3 . 090]manta$ de v h j e , g r a n d e s a 
2.000 m a n t a s da c a m a , a 
7 000 c a m i s e t a s jde h o m b r e , s u i e r i o r e s , a 
G é n e r o s doble a n c h o , p a r a s á b a n a s , l avado , 
14 r e a l e s 
6 pese tas 
5 pese tas 
11 r e a l e s 
9 r e a l e s 
P i s a n a s p a r a d e l a n t a l e s a . 
P i sanas . d o b l e a n c h o , a , 
F r a n e l a s s u p e r i o r e s p a r a c a m i s a s , a 
P a ñ o s , s i e t e c u a r t a s de ancho , p a r a 08, a 
1 
9 r e a l e s 
4 y 5 r e a l e s 
4 
M € D -AL. JWR SSL O I s a b e X I I , n ú m e r o 4 , 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
EL DIA 19 DE NOVIEMBRE, a lias tres de ia barde, saMrá de Santander ej vapor 
Su capitán don CrWótai Morale», 
admitiendo pasaje y ..arga para Hat>an* >olam«ato. 
Precio» dei pasaje m t«rcer* ordlii&r:i.: 
joara Habana.—310 pesetas, 12,60 de imi nestog y 1,60 d« g&itot út dtMmlKir^K». 
para Santiago da Duba.—En comMnac 6n con •! íerrocarrll. pesetas 846. Í9.9Q i$ 
TDpu«stoi« y 2,50 de gastos á t desembarqma. 
Línea de Brasil-rlata 
EL DIA 6 DE NOVIEMBRE saldrá de Santander eü vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
admiti('Tl^io pasaje y carga con destino a,Río Janeiro y Santoe (Bmsil), Montevi-
deo y Buenos Airee. 
Para más informes dirigirse a sus con -ignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63-
L í n e a de l R í o de í a Plata 
El día 31 de octubre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la mismar Compaílla, admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Para más informe dirigirse a B u s coi.signatarios en Santander, sefiorflg H i ' 
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. MueHa, 31.—T' .ía número SI. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
UMIA D I DUBA Y MI4SDO 
Sarrleio m«ii*aal, küiiendo de Bilbao, ie Saut&ndw, de Ü̂ ÓH / á» CcrafiA, 
l-sra Habana j Veracniu (erentual). Salídai de Veracrms (eveat«ja.l) y d« Hah*»* 
ts.tn Coraña. Gijón y Santander. 
LINKA D i MKW YORK CUDA-MEJiSO 
"^ífvicio mensual, ftaliendo de Barc*icaa, de Valencia, de Málaga j da Ckélt. 
(f,ra New York, Habana y Veracnw (eventual). Regrese da Veraera» [e^eM 
*»*!) y ie Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA DOLOMDiA 
Servicio mensiial, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cidir 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rko y Habana. Salidas d< 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello. La Guayra, Puerto Rico. Canaria» 
-CAdii y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el b y de Cádlj. t : 1 
'Pftí* Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el rteji 
d« regreeo desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 1. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
¡Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corulla y Vlgo, pan 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenoi Aires, emprendiendo el viaje de regrs 
•o deede Buenos Airee para Montevideo, Santo», Río Janeiro. Canaria!, Vlg«. Oo-
f»t». G'.jón, Santander y Bilbao. /-
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensaai, ealiendo de Barcelona, de Valencia, d« Alicanis y de Cádii 
para Laa Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crurde la Palma y puertos dt 
'» costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haeiende la» Mca,la< 4* 
Canarias y d« la PenlnceLa ladieadai •» el viaje 4* ida. 
Además d« ios Indicados servicio», La CompaSia TrasatlántLca ften» estafeie«i 
je» lo» sípecltóe» de loi puerto» del Medlverráneo a New York, puerto» del Caniá 
wice P. New York y la linea de Barcelona a Fillplaa». «uyaB Mild&s s* son i jai 
J" «=» *B^«eiiarája «pertms<UD*ati m. caéa viaje. 
^ k ) ! vapores admiten earga en lai «ondieieae» mi» favorable» j pasajeros, » 
"laitnes la Compaffta da aiojamleate « « ; tómedo j trato enoerade, « e n e ha fe***-
«iwdo en sa dilatado aervieio. 
Todoi loi vaporei tienen telegrafía iln hllee. 
También ce admite carga y se ezpldr» pacaje» parti taAea la» prnetto* ásti. mmB 
«« servidas per llaeaa r«f»l»r**. 
L a P r o p i c i a : 
Agencia d e pom-
pas f ínabres. 
SERVICIO PERMANENTE 
Unica casa en esta cindad que dispone de Ion lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
ALAMEDA PRIMERA, núm. 22, toajoa y entregúelos. Teléfono 411. 
i 
A A 
que sufren i nape ten' 
pesadez y diflealtad de d i g e ^ ó n 
flatalencia, dolop de 
E S T Ó M A G O 
desameglos Intestinales (diaprea, estpe 
simiento), es porque desconocen l a 
maravillosas curaciones de 
DIGESTÓNICC 
De venta en farmiiflisB y 4rogaerI«». 
Depoeitarioa: Pérez.. Martin y C , Madrid; en 
I» Argentina. Luia Dnfaur-127S-Victoria-1278, 
iBaenoi Airea, Bn lio ívia Matfaa Coldm 
La Pac 
r " F ^ J Ó • • J ^ " - -
• 
LOCION PARA EL CABELLO = 
— — A BASE DE L VON 
Es el mejor tónico que se conoce para !a cabeza. Itapide la calda del pelo j 
ie hace crecer maravilloaamente, porque lestruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo qu, evita la calvicie, y m muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempr? 
-odo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea él cabello, preecindien-
lo d* las demás virtudes que tan justataente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pete tas. La etiqueu indica el modo de üaarlo. 
Se v«ud* en SantancUr en la droguería d» Pérer d«i Molino y Compall*, 
a P ina T a l l a d a , 
FABRICA SE TALLAR. BISELAR V RESTAURAR TOBA OIASE BE LUMAS 
^SPEjQB BE LAS FORMAS Y MEBIBA8 QUE SE BESEA, 0UABRO8 9RA^ 
SOS Y MOLBURAS BEL PAIS Y EXTRANJERO. 
£¿«i>A6M0i AüttÉK E«»s(aiite. m í a . I.—Teláfonei-Si.-FA&^ÍSA: Ser^atM, n 
• s o s a -
Nuevo preparado €OEii>Tie»to de 
^ca.bonato ds sota purísimo de 
«•encia de anín. Sustituye con gran 
v«ntaja el bicarbonato en lodo» m» 
—Caja: 0,50 peseta». 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarroe cró-
nicos, >ronquitid y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 peeeta». 
•EPOSITO: BOOTOR BENEBISTO, San Bemsirtíe, Núm 11.—Mutfrifii 
í « Teuta eo la» prlncLpalee farmaclai die lepafta. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino j Compaflía. 
No se puede desatender esta indiapos/ición ein exponerse a jnquecas, almorra-
ia», vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla H tiempo, antes de 
jue se conviena en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
:ON son el remedio tan sencillo cumo seguro para combatirla, según lo tiene de-
oostrado en lo 935 afios de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ej'erél-
lo de las funciones natural'e del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
eficacia. Pídanse prospectos al autor, M. RIN X N , fai. lacia.—BILBAO. 
^* vftmí» WD Santander «n U dromierla de Pórez d .1 Mqlin» y Compafia. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coáe furgéu áutoioévil, Berliot, 40 Bl'., para el traslado de cadáveres 
SJSSfc V I C I O I ' E ' R M A . I V K I ^ T E 
Masco, 6 (cisi de los M n e s ) , 6.-Tcléí. 227 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
13 i * O E 2 I ^ O - A . 
. Consumido por las Compaflías de ferrocarriles dei Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y 
Arsenales d©i jetado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarado» slmilare» al Cardiff ñor el Almirantazgo 
portugué». 
Carbones de vapor.—Menudos par* fr^w^s-.— Aj?^^»^ ^•do6.--Co^ pA-fa WMWI 
metalúrgicoj y domésticos 
íláp-^nse ]<m pedido» a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 6 bU, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so XII , 18.—SANTANDER, seflores Hijos de Angel Pérez y Compaílla.—GIJON 
y AVILES, agentes da la «Soodedad Hullera Espaflola».—VALENCIA, do-1 Rafael 
Toral, 
Para otro» infomei y precios dirigir» a las oficinas de ;a 
SOBI1BAB HULLERA ESFAAOLA 
DBL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
p u e d e d e c i r s e q t i e y a e s u n h e c h o c i e r t í s i m , 
M e g r i r o y r á p i d o g r a c i a » a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e n t a s d e l p r o f e s o r 
j r > F G R O J M J L 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi , vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
)lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VpnÁrAA nni'(rafi/m* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
I0U010U, puigHWUU. diendo hacerge |a curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNATTI.— 
Pesetas, 4 la caja. LA MOLESTA GOTA MILITAR, desaparece instantáneamente 
con la maravillo 
Inyeccién del Prof. Steffano Donnati. 
ras, etc. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
IJA sífilis* ^' "n'co Preparado racional, científico y de resultados positivos que 
hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
VILLí iSO ROOB DONNATTI. Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
érupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB DONNATTI, 
4 pesetas. 
I l í inotiWil ^s*a P,aSa de la generación 'actual, que hace volver prematuramen-
inijwij uuii te viej08 a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir, vuelve la ju-
ventud y el vigor délos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios, 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante El ELIXIR DONNATTí, deja sentir sus efectos desde laí primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas. 
C3.S3. CGntr^. 1 6n FOmS. ; JrLentactón^ra Es-
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, én donde se facilitarán ins-
trucciones y prospecto gratuitamente. Vende en Santander. PEREZ DEL MOLI-
NO Y COMP.H, y farmacias de impartantancia. 
TALLüKES Díi FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obreetán y Comp Torrelavega 
T O 
Las antiguas pastillas pectorales, de Rincón, tan conocidas y usad^-
bü eantanderino, p^r su brillante resulta do para combatir la toe y afecciou^v, 1« 
Íarganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en k, d« V!-aíranca j Calvo j en ia íarmacia de Erasun. 
• INftUENTA tCHTIMOfi CAJA 
S A N T A I M E D E R 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.C00 á 20.000 
pesetas. 
Vende H. PELAYO .-Cas-
tro Urdíales. 
I P a t a t a s . 
Encarnada, superiur, se vende como si-
gue: una arroba, 3*40 poetas; meddjíCi 
1,70; cuarto. 0,85. 
PUERTA LA SIERRA. 23, ALMACEN 
Servicio a doinicüio. 
Carbones asturlanes 
DE INMEJORABLE CALIDAD 
Cribado, menudo y de fragua 
JULIAN BUTAMANTE (S. en C ) 
Numanoia, «Hotel Elvira». 
P I E L E S 
E n c u a d e m a c i ó n 
B A N i r GONZALEZ 
•mita ti* tan Jo» , Rúimr* I , b«|t, 
barata una sillería de palo santo, estilo 
Luis XIV. 
Informarán en esta Adminietración. 
COMPRO Y VENDO 
TOBA «LASE BE MUEBLES U1A»09 
MU* dUM 4* Htrrtra, B. 
L E S 
Quien antes de c o m p ar e x a m i n e las ex is tenc ias de P e l e t e r í a de es ta casa, s e r á i n d u d a b l e m e n -
te su c l ien te . V i s í t e l a us ted y se c o n v e n c e r á de e l lo 
E s c o g i d o s u r t i d o en t o d a c lase de pie les f inas y bara tas para adornar . 
O o i i f e c c i o n e s e s m e r a f l a s , a p r e c i ó t e » r e d u c i d l o s . 
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